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L A VOZ D E L EPISCOPADO 
M LA LEY DE ASOCIAC 
DEL SEÑOR OBISPO DE TORTOSA 
Excmo. Sr.: 
E l Obispo que suscribe siente distraer 
l a atención de V. E . , llamada á entender 
en varios y complejos asuntos; pero se ve 
en la imperiosa necesidad de expresarle 
con el mayor respeto la honda pena que 
en su íimino ha producido el dictamen de 
Ja C o m i s i ó n , referente a i proyecto de A s o -
ciaciones presentado A las Cortes. 
Adlicrido enteramente á lo expuesto 
'ó V.- K. por el eminentísimo y reveren-
rj í s imo sc-üor Cardenal Arzobispo de To-
ledo, me permito, sin embargo, elevar al 
superior criterio de V. E . algunas ligeras 
consideraciones sobre los Institutos reli-
giosos. 
Me parece que no se ocultará á V. E . la 
desagradable impresión que generalmente 
causó la lectura del mencionado proyec-
to; nías, á decir verdad, ha sido mucho 
peor y funesta la {pie ha producido el dic-
tamen de la Comisión. 
Deádp luego, excelentísimo señor, re-
pugnáis ver englobadas, y bajo una mis-
ma denominación, todas las Asociaciones, 
i-(tío si todas ellas fueran de la misma 
índole. I^as Ordenes y Congregaciones 
religiosas son, por su origen y objeto, 
muy diferentes de las demás Asociacio-
nes. Estas no reconocen otro origen que 
la voluntad de sus asociados, ni persiguen 
otro fin que el bien material. Aquéllas 
tienen un origen más alto; fueron inspi-
radas por Dios á sus fundadores, y aspi-
ran, ante todo, á la propia santificación 
de sus individuos y al bien espiritual de 
los hombres en todos sus estados. Pre-
sentarlas bajo la misma denominación es, 
sin intentarlo, rebajarlas, y hacerlas, por 
lo tanto, una injuria. Las Ordenes y Con-
gregaciones religiosas, ligadas por sus vo-
tos, han brotado de la fecundidad de la 
Iglesia católica, se han desarrollado al 
calor de su benéfica influencia y viven de 
la savia divina que les comunica Nuestro 
Señor Jesucristo. Por eso, un Santo Pa-
dre llama á las vírgenes del Señor pri-
micias de su grey, columnas y corona de 
la fe y piedras preciosas del Santuario. 
Otro Santo Padre las llama flores del jar-
dín de la Iglesia y la parte más noble del 
rebaño de Jesucristo. Merecen, cierta-
mente, la veneración y respeto de todos 
los verdaderos católicos, y de ellos son 
muy amadas. 
Siendo, además, instituciones de la 
Iglesia, es evidente que á ella sola toca 
su inspección y vigilancia, á ella sola 
dictar las reglas de la vida á que han de 
ajustarse y á ella sola determinar lo que 
afecta á su existencia, pues si de ella re-
cibieron el ser, de la misma deben reci-
bir también la existencia. 
Por eso es la Iglesia la que ha señala-
do la edad en qu<? pueden profesar el nue-
vo estado de vida que desean abrazar, y 
da valor y eficacia á los votos que emiten 
en virtud de su libre albedrío, que nin-
guna potestad humana tiene derecho á res-
tringir. Si todo individuo racional puede 
elegir el estado de vida á que su vocación 
le inclina, es evidente que toda traba que 
lo impida es una opresión injusta y vio-
lenta que pugna con los derechos nati-
vos del hombre. Y no se diga que el hom-
bre pertenece al Estado, porque éste no 
puede ejercer coacción sobre la voluntad 
legítima de aquél, ni trazarle el camino 
que ha de recorrer para alcanzar su des-
tino final. E l hombre cristiano pertenece, 
por el Bautismo, á la Iglesia, y ésta no 
manda solamente al espíritu, manda á- to-
do el hombre. Por lo dicho, aparece la 
sinrazón con que ha procedido la Comi-
sión al ocuparse en la edad del novicio. 
Y no es menos de lamentar la facilidad 
que brinda á desertar de su casa religio-
sa al que en mal hora, quiere romper los 
lazos sagrados que le ligan á la Orden 
q-ue profesó. Solamente Dios, y Aquel, á 
<juien ha dado el poder de atar y desatar, 
ó sea el Romano Ponjtífice, tiene autori-
dad pata disolver el vínculo de la profe-
sión religiosa. 
I ¿Y qué decir del ndniero de individuos 
ínecesarios para formar Comunidad? Es-
to, excelentísimo señor, es traspasar los 
límites de la razón, es duro, por no decir 
despótico. ¿Qué razón hay para cerrar 
la casa ó convento en que haya menos de 
doce individuos? Esto tiende, no sólo á 
disminuir las casaá religiosas, sino tam-
bién á privar á muchos pueblos de los 
beneficios que los religiosos de ambos se-
xos les dispensan. Son mnchos los pue-
blos que, por ser corto el número de sus 
habitantes, no pueden sostener más de 
cuatro ó seis religiosas, dedicadas á la 
enseñanza ó á prestar asistencia á los 
enfermos. ¿Y ha de privarse á estos po-
bres de la educación é instrucción reli-
giosa que reciben de religiosas, que por 
el bien espiritual y social de sus semejan-
tes abandonaron la casa de sus padres? 
Caridad, excelentísimo señor, libertad y 
más amor á la verdadera cultura. No se 
diga que el Estado crea escuelas en todos 
los pueblos. ¡ A h ! Si V . E . visitara, co-
mo el Obispo, estos lugares, entonces 
apreciaría el estado deplorable de la,en-
señanza en varios de ellos. No entro en la 
investigación de los motivos; pero es cier-
to que en esto hay mucho que desear. 
E n vista, pues, de las razones que he 
creído oportuno apuntar, ruego á vuecen-
cia, y espero alcanzar de su rectitud y 
de su amor á la libertad y á la verdadera 
cultura, que no prospere el dictamen pre-
sentado por la Comisión, por lo menos en 
la parte que se refiere á las Congregacio-
nes religiosas, y que nada se resuelva so-
bre ellas sin antes ponerse de acuerdo con 
la Santa Sede, siendo asunto tan de su 
competencia. E l respeto debido al Jefe 
Supremo de la Iglesia católica, la paz 
pública y el bienestar de los españoles 
así lo demanda de consuno. 
Dios guarde á V. E . muchos años.— 
Tortosa, xo de Agosto de 1912. 
t PEDRO, Obispo de Tortosa. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
— ¿ C e l e b r a r á n ustedes m á s conferencias? 
le pregunto a l minis tro . 
—No lo s é — c o n t e s t ó . — P u e d o no celebrar 
y a m á s d e s p u é s de la de hoy y puedo te-
ner que celebrar muchas . 
Interrogado de nuevo sobre s i é l h a b í a 
opuesto unas bases suy^as á las que los fe-
rroviarios presentan, dijo el S r . V i l l a n u c v a : 
— L o que yo puedo decir sobre esto es 
que de las peticiones de carác ter local que 
hacen los ferroviarios de l a red catalana no 
pe desecha n i n g u n a ; unas se aceptan des-
de luego; otras e s t á n en d i s c u s i ó n . A h o r a , 
por lo que respecta á las de carác ter gene-
r a l y que afectan á todos los ferroviarios, 
é s t a s se reservan, porque en ellas t ienen que 
intervenir todas las C o m p a f i í a s . 
Q u i z á — d i j o u n periodista—todo • esto 
tenga una pronta s o l u c i ó n y la huelga no 
llegue á plantearse. 
— ¡ Dios lo quiera f—repuso el S r . V i l l a -
nueva. 
DI MADRUGADA 
E l cuarto de hora de cambio de impresio-
nes que el S r . Barroso c o n c e d i ó de madruga-
'da á la Piensa lo i n v i r t i ó el ministro en ocu-
iparse del asunto de los ferroviarios, c u e s t i ó n 
¡ b a t a l l c a a para el Gobierno, y de la conforen-
c i a oeli brada por la tarde en el ministerio 
de Fomento entre el S r . V i l l a n u c v a y las 
obreros venidos de Harcelona á tal fin. 
E l S r . Barroso no hizo n inguna declarar 
i c i ó n terminante, ni m a n i f e s t ó i m p r e s i ó n a l -
' g u n a definit iva. Di jo que del asunto s ó l o 
. s a b í a l o q u e su c o m p a ñ e r o el minis t io de F o -
mento le h a b í a manifestado, y creyendo (pie 
|nada d e b í a decir en u n determinado spntido, 
Se l i m i t ó á declarar que era inematnro hacer 
' c á l e n l o s , que e l tiempo y los acontecimientos 
pudieran desmentir, y que nada p e d í a pre-
' verse. 
I IXJ que s í dijo el ministro es que, á su en-
fetuler, los ferroviarios venidos de Barcelo-
na se hal lan influenciados p o l l o s que queda-
ron en la ciudad condal, pudiendo a t r i b u i r á 
á ello la actitud intransigente que ayer tar-
de demostraron, manifestando que i rán á la 
huelga y exigiendo la a c e p t a c i ó n de sus (pe-
ticiones, no s ó l o en lo que respecta á las de 
j c a r á c t e r local, s ino en cuanto se refiere á las 
generales, votadas por la pasada Asamblea , 
'celebrada en Madrid . 
| • E l ministro d o l i ó s e de esta intransigencia , 
creyendo que de ella pueden seguirse graves 
perjuicios, no s ó l o 'á las C o m p a f i í a s , s í que 
t a m b i é n á los obreros ferroviarios. 
— E s t o s debieran tener en c u e n t a — a ñ a d i ó 
¡ e l S r . Barroso—que el Gobierno no pued*» 
hacer m á s de lo que hace, y esperar paciente-
imente, puesto que á fifi de mes han de re-
unirse los Copscjos administrativos de las 
C o m p a ñ í a s . 
I Hablando del regreso de Barcelona de los 
¡ o b r e r o s ferroviarios, dijo el S r . Barroso que 
a q u é l l o s m a r c h a r á n m a ñ a n a . 
—¿ C e l e b r a r á n nueva conferencia con el 
minis tro de Fomento?—preguntamos á don 
• Antonio. 
I Y el ministre , no queriendo dar una contes-
t a c i ó n c a t e g ó r i c a , r e s p o n d i ó que nada p o d í a 
1 darse como seguro á este respecto. 
j Nosotros, no obstante, creemos que el se-
ñ o r V i l l a n u c v a c a m b i a r á impresiones con 
los ferroviarios barceloneses antes de que 
I é s t o s emprendan su viaje de regreso. 
H U I D A S 
G ü O H I O S ñ S 
L a fragata "Numancla*'. 
Fuó on oí pueril© (f) do Molilla y hace tr<» afioe, 
la última ve?: quo tOurro Vargasi vió la antigua 
fragata, el buque venerable, abarrotado de rocuer-
doa hititúrícoH, con nimbos do gloria... L a CÍOHCIM 
naval quiao €Vc«tirlo» k la inodoma, quiso trunsíor-
uuirlo ou uu imiiononto buquo do c-ombato, poro la 
cNumancia», pnnziida y vieja. Be 
oloa, como nn luchador dofinitivamonto vencido... 
y a0MM M lograba impouor un poco do respeto á 
Ion m w » , r\m\ jirgaban con olla al e«oondito desde 
IOH pofíascaloH dol litoral. jEao flí, sus cafioncfl eo-
imban maohot., 
Hítco un monciilo lio fcído la noticia on un perió-
dico provincmno y ho seulido ni looria voniadora 
pona. 
E L PRESIDENTE 
L A REPÚBLICA CHINA 
U n d i c t a d o r . E j e c u c i ó n de dos 
generales de l E j é r c i t o . 
¡ C u á n t a verdad es que los e x t r e mos se to-
can ! Por m i l é s i m a vez se va á eontirniar este 
aforismo vulgar en la Rcpnbl ioa ch ina . E l 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o e s t á m á s l indante con 
la t i r a n í a de lo que se cree, l^a d ic tadura ha 
1 t u 1 » seguido muchas veces y m u y de corea a ia 
donrna «obre lafl R I ^ ^ y ^ t va á W c d e r . s i es que no 
esfta y a sucediendo en C h i n a . 
A p u . u t á l x u n o s en nuestra anterior corres-
pondencia la dificultad financiera poique 
C h i n a atravesaba, y como de no conset-u r e 
e m p r é s t i t o deseado, p o d í a n seguirse granucs 
perturbaciones y hasta a n a r q u í a completa, 
que c o m p r o m e t e r í a la existencia de la Re-
ipúbl ica . E l t e l é g r a f o ha anunciado l a nega-
t iva de los Poderes y ya comienzan á regia-
Üft cNmnanm» sera fudmladn; os dwir, vendida reve]adorc6 de la desorganiza-
como loa bueno» cabulloa cuando envejecen y, ya c i5n latente y que no puede por m á s tiempo 
inútilw, VÍWI á morir on las aetaa do un toro... L a 1 mantenerse oculta. L o s r e p ú b l i c o s '•hinos, 
cNumancia», dospojnda do sus bélicos arreos, que-1 por m u y astutos que Se los suponga, no han 
dar» hecha un.infume pontón carbonero, ai no sufre tenido n i tiempo, n i medios, n i « p o r t u u u l a -
la pona del «desguace», quo haga do ella una pila'deS para poner BU casa en orden. C a m b i a r el 
de maderos podridos y da h i e m » viejm.. Tf̂ mfn rCular (1f Un palS Cu ^ . 2SÍ w 
r • 1 ^ / , -A f íc i l de lo que algunos cerebros exaltados 
L a rronsa viguosa, con un alto oapirilu patrió-, _ -.r ^ . „„„^ „ „ „ i , , , ^ . 
, o . i ~ 1 'suenan. Mas es el caso que a u n p a i a impt-
tioo. reclama otros respetos para la fragata venera- d i r w ^ (iefiol-ganizac¡ón c u n d i ó s e por to 
ble, ol primor buque do guerra español que dió (j0 ei organismo social , c a u s á n d o l e la. muer-
la vuelta ai mundo y so cubrió de gloria en el Ca- te, eran necesarios y urgentes medios y so-
llao. Ei i todos loa países PO ftnardan cuidadosamente bre todo difiero. 
estas reliquias, que constituyen ol patrimonio ca- i P a r a inteligencia de todo este orden de co 
piritual do un pnoblo, quo evocan hechos memora-
bice y qno roproumtan, por decirlo así, pedazos de 
historia, donde cristalizó un rasgo do heroísmo ó un 
trozo do epopeya... 
sas debe tenerse en cuenta la parte pr inc i -
p a l í s i m a que el E j é r c i t o ha jugado en el 
establecimiento de í a R e p ú b l i c a . Meses tras 
meses han venido combatiendo los soldados 
chinos por este r é g i m e n , alentados por bue-
Bion sabe d cronista quo la prosa-ambiente y ao- nns palabras y h a l a g ü e ñ a s esperanzas de s i r 
bre todo el positivismo más descarnado y míis gm- i mandarines . L e s prometieron montes de oro 
soro niegan hoy cuanto signifique «una salida por vez <lne penetrasen en P e k í n ; mas , á pe-
los campc« del ideal». Nuestroe «intelectuales». á de que han transcurrido l a r g ^ meses d e ^ 
. . . , . • , „ de l a e n t r o n i z a c i ó n de Y n a n - S n i - K a i en la 
fuer do súporhombres, han cerrado con triple llave capital de la R e p ú b l i c a , los c r é d u l o s eolda-
ol sopuicro dol Cid. para abrir de par en par la8idos | ¿ , }ian percibido a ú n sus salarios . E l 
puortas del «cine» aicalíptico, del teatro sin arte ladino presidente ha podido, en esperanza 
y dol libro que hiedo k pornografía, 
E s la lógica consecuencia do una progresiva do 
de conseguir el e m p r é s t i t o de los Poderes en 
ropeos. demorar a l g ú n t iempo l a paga de 
generación en las costumbres, en loa caractoroe y los haberes ; mas una vez que é s t e ha sido 
on loe corazones... Pero al mismo tiempo, fuera co- ¡ d e n e g a d o , Se ha visto en ía p r e c i s i ó n de de-
bardía y grande afirmar por esto un pesimismo sin 
anrora, sin horizonte» luminosos en el porvenir. 
E n esto naufragio do grandezas y do bríos, ol 
alma nacional continúa siendo lo quo siempre fué 
y en ella palpitan, junto con los sentimientos roli-
giosoB, que no logran arrancarlo un tríptico do su-
blimes amores: ol amor á la Patria, el amor á la 
familia y el amor k la tradición. 
¡Alma hidalga y noble, alma de santos y guerre-
ros, de artistas inmortales y de sabios, no renuncia los 
c lararse impotente de cumpl ir sus promesas, 
E l poco orden que e x i s t í a en C h i n a era 
conservado y mantenido por el elemento m i -
l i tar , adicto y sumiso á la autoridad del pre-
sidente. U n a vez que é s t e h a perdido l a 
fuerza de las ba3'onetas t e n d r á que jugar l a 
ú l t i m a carta , apelando á la dictadura. Y por 
este camino parece que ha echado. P a r a te-
ner , á r a y a algunos regimientos que no le 
inspiraban suficiente confianza el presiden-
te n a mandado decapitar á dos generales de 
DESDE ROMA 
EL 
íi IWMñ DE BOSTRli 
POR TKLKGRAFO 
ROMA 16. 20. 
fd Emperador Franc isco J o s é de A u s t r i a 
ha enviado a l Santo Padre el siguiente en-
tusiasta y efusivo telegrama de f e l i c i t a c i ó n : 
«Me regocijo en poder informar á V u e s t r a 
vSantidad del í e l i e í s i m o é x i t o del Congreso 
E u c a r í s t i c o celebrado en esta c iudad de V i e -
na , mostrando t a m b i é n á Vues tra Sant idad 
m i agradecimiento m á s profundo por la de-
l e g a c i ó n efectuada en el e m i n e n t í s i m o C a r -
denal Van-Rossum. 
Kl é x i t o de este magno acontecimiento, a l 
cual he tenido el honor de prestar mi en-
tusiasta protectorado, conforta m i e s p í r i t u , 
l i ae i émlome expresar mi c o n v i c c i ó n de que 
esta grandiosa obra religiosa á la cual V u e s -
P Sant idad dedica toda s u sol ic itud, s e r á 
abundante en saludables bienes en todo el 
niundo c a t ó l i c o . » 
K l Santo Padre ha contestado al anterior 
telegrama con el siguiente mensaje: 
«Con profunda e m o c i ó n recibimos la ex-
presiva f e l i c i t a c i ó n que Vuestra Majestad 
dignase enviarnos por t e l é g r a f o por el es-
p l é n d i d o resultado del Congreso E u c a r í s t i -
co, poniendo el suceso gran consuelo en 
nuestro á n i m o , dando gracias al S e ñ o r por 
haber bendecido nuestros comunes esfuer-
zos, encaminados á la g lor i f i cac ión del S a n -
t í s i m o Sacramento. 
T a m b i é n expresamos nuestro reconoci-
miento á V u e s t r a Majestad y a todos los 
miembros de la imperial famil ia por la pro-
t e c c i ó n dispensada a l Congreso, esperando 
que los frutos del acontecimiento s e r á n du-
raderos y que los loables esfuerzos de V u e s -
tra Majestad en favor de la R e l i g i ó n ob-
t e n d r á n los favores del c i e l o . » — T u r c l t i . 
l O S J ^ R R ^ I A R I O S 
miHSTfiCIIIIiES 
D B L O S 
POR TKLÉGRAPO 
Contra Madero. 
NÜIÍVA YORK 16. 
1 Comunioan de M é j i c o que recorren las ca -
l les manifestaciones- que si lban á Madero y 
aplauden á los representantes del expresi-
d e n t é . 
Un anuncio. 
NUKVA YORK JÓ. 
D í c c s e Oiomo cosa segura qué las tropas- fe-
oeralc» no tardarán en sublevarse. 
SBES. v i L L f l i n y m im 
A y e r tarde, á las cuatro y veinte, l l e g ó 
al ministerio de Fomento la C o m i s i ó n de 
ferroviarios catalanes que se encuentra en 
Madr id , que en el acto fué recibida por el 
S r , V i l l a n u e v a . 
C u c a de las ocho s a l í a la C o m i s i ó n del 
despacho del ministro, y a l acercarse á los 
comisionados algunos periodistas en deman-
da de impresiones, el S r . R iba l ta dijo: 
— P e r d ó n e n n o s ustedes s i no hacemos hoy 
ninguna m a n i f e s t a c i ó n . 
E l min is tro d irá lo que tenga por conve-
niente.. 
¿ I'ero uo h a n de dar ustedes, como 
ayer, una nota oficiosa ? 
—Por ahora—repuso el S r . Ribalta—nos-
otros no podemos decir nada. . 
Momentos d e s p u é s eran recibidos los pe-
riodistas por el S r . V i l l anueva . 
—Poco e s — c o m e n z ó diciendo el minis tro 
de Fomento—lo que puedo yo decir á ustedes 
acerca de la r e u n i ó n que acabamos de cele-
brar , y que es, para m í , c o n t i n u a c i ó n de l a 
que durante dos horas c e l e b r é antes con los 
representantes de las C o m p a ñ í a s . 
Y o soy en este asunto, como es sabido, un 
mediador, y esto hace que me revista de una 
l ó g i c a prudencia para no malograr la me-
nor g e s t i ó n que pueda exist ir entre las dos 
partes del pleito que se ventile. 
E s t a tarde — a ñ a d i ó — hemos celebrado 
nuestra r e u n i ó n los comisionados, ferroviarios 
y yo , asistidos de todos los altoe. funciona-
rios del ministerio, que tienen r e l a c i ó n con el 
servicio de ferrocarriles. 
Hemos examinado, hasta la saciedad, to-
das las preposiciones y hemos discutido a m -
pliamente hasta l a m á s insignificante m i -
nuc ia . 
Y nada puedo decir, nada puedo deter-
m i n a r — a ñ a d i ó el S r . V i l l a n u e v a — p o r q u e , 
en s í n t e s i s , solamente me es posible decir 
que yo no veo la existencia de diferencias 
importantes entre ferroviarios y E m p r e s a s 
para determinar una huelga. 
L o que e s t á ocurriendo actualmente, ade-
m á s , es « n a prueba de que las que pudiera 
haber han entrado en un per íodo de real i -
z a c i ó n que ha de acabar con ellas. 
t o s Consejos administrativos de las C o m -
p a ñ í a s — c o n t i n u ó diciendo e l ministro—se 
v s i l á reunir m u y e n ' breve para resolver 
-sobre lo que dos terroviarios desean y soli-
c i tan, y yo doy tal importancia á estas re-
uniones p r ó x i m a s de los Consejos,, que las 
creo e s e n c i a l í s i m a s , no s ó l o para acabar con 
el estado de cosas presente, siiio porque han 
de dejar marcado el derrotero que se ha de 
seguir e n lo futuro 
k p i é m p i m t is Portal 
L a C o m i s i ó n ' central de los p r e s b í t e r o s 
pensionados portugueses que son cerca de 
ochocientos, ha publicado un extenso mani -
fiesto para just if icar la actitud de los mis-
mos. L a C o m i s i ó n exci ta á todos los presb í -
teros pensionados de Portugal , á permane-
cer firmes en sus decisiones s in perjuic io de 
observar la prudencia que las c ircunstancias 
demandan. 
E l manifiesto concluye con estas palabras: 
fiRcspethtnos lo ocurrido y no seremos nos-
otros los que lancemos el grito de guerra , 
promoviendo una e x e s i é m en el Clero por-
t u g u é s . T a n grave responsabilidad es m á s 
propia de quienes c ierran sus o í d o s á la ra-
z ó n y á la verdad y desprecian le^ altos in-
tereses de la Ig les ia . Somos cerca de 800. E n 
este n ú m e r o y cu la razón que nos asiste, 
e s t á nuestra fuerza. F i r m e z a y p r u d e n c i a . » 
E l manifiesto afirma t a m b i é n que el C a r -
denal Merry del V a l , en Ju l io de i q n , des-
p u é s de haber recibido una Memoria de los 
Prelados portugueses acer \a de lo que proce-
d í a hacer con los p r e s b í t e r o s pensionados, 
h a b í a aconsejado no se tomara medida a lgu-
na d isc ip l inar ia contra é s t o s por.el hecho de 
aceptar la p e n s i ó n , lo c u a l - dice el manifies-
to—no e s t á en a r m o n í a con las recientes de-
claraciones de a l g ú n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o . 
L'Osseri 'atore Roviano, de donde tomamos 
la precedente noticia, a ñ a d e á la m i s m a el 
comentario que sigue: 
t E s fácil cosa expl icar la aparente contra-
d i c c i ó n . vSe comprenden perfectamente !as 
instrucciones dadas por el F m i n e n t t s 1110 
Canli- i ial Sr . Merry del V a l , s /xretario de 
Es tado , en Jul io de 1911 á los Obispos por-
tugueses, s e g ú n las cuales no deb ía someter-
se á disposiciones penales á los p á r r o c o s que 
hubieran aceptado la p e n s i ó n , si bien reco-
m é n d a n d o , por la c o n d i c i ó n éspeCÍal ded 
asunto, que no se aceptara la p e n s i ó n men-
cidnada. 
Pero la s i t u a c i ó n ha cambiado radicalmen-
te d e s p u é s de l á s manifestaciones Mechas en 
pleno Parlamento en el mes de Ma}*) ú l t i -
mo por algunos p o l í t i c o s y por el propio mi-
nis tro de Just ic ia , y sobre U n i ó , d e a o t t é s del 
decreto publicado cu el Bo l e t í n Of ic i r i l del 
2̂  (le Jul io , que coloca á los párrocos pensio-
n i s t i s en una lunnil lantc dependencia res-
pecto del Gobierno: perseguidor de la Igle-
s ia é impl ica por lo mismo una t á c i t a acep-
t a c i ó n de la Tev de s e p a r a c i ó n condenada 
por la Santa Sede. 
E s t a c ircunstancia cx tr 'ascra é imposible 
de ser admit ida, trueca en i l í e i t o el acto de 
a c e p t a c i ó n de la p e n s i ó n , l í c i to per s í s ó l o . 
D i s l ingue f e w p ó r a ct conciliabis j u r a . 
D E U I C I R S 
D E ü P O D E Í * 
Si las mujeres inaudaseii... 
Dic$n que b'allieres exc lama de vez e n 
cuattdo: 
— ¡ A h ! ( Q u é feltyidad el d ía en q m yq 
pueda i r á plantar mis d e m o c r á t i c a s ber-
zas ! . . . 
S i n embargo, na abdica, coma Diocle-
ciano. 
Aguarda á que h apeen de la republ icana 
burra por E n e r o para poder decir en A b r i l i 
De l monte en la ladera 
por mi mano plantado tengo u u huerto, 
que con la pr imavera . . . 
¡ S í , s í ! C o n la primavera no luiccnws n a 
da s in la mujer . 
Todo el mundo pensaba que Fa/Z/Vn-s, 
bien gordo y bien redondo, se i r í a , en cnan-
to le echaran, á sus tierras de I .oupil lon i 
plantar coles, ú freir e s p á r r a g o s y d encu* 
bar vinos, ¡ t o d o el mundo es un petatef 
¡•'allicres p l a n t a r á los suyos en la calle de 
Franc i sco I — ¡ o h , a b o m i n a c i ó n republica-
na! ,—en u n cuartucho de tt.Soo francos. / V 
vamos engordando, memocrac ia ! 
S i v a á decir la verdad, Monsieur Ú i W m 
volver definitivamente á Lonp i l l on y Con-
vertirse en un Cinc inalo patas a r r i b a ; pero 
Madame no le deja. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m a . — - ¿ Q u i e r e s que iloi 
enterremos en v ida. . . en la edad del embe-
leso f 
— ¡ P e r o . . . bobita m í a ! . . . 
— ¡ Q u é bobita, ababol! Te digo que, a l 
fin y a l cabo, me he hecho p a r i s i é n desde el 
m o ñ o hasta los talones, y que me gus ta i r 
a l teatro, y á los grandes almacenes, y a i 
c ine, y levantarme tarde y acostarme tem-
prano, á las dos de la m a ñ a n a . . . ¡ l . o s fiee 
o'clock son deliciosos! ¿ H a s t ú visto j a m á s 
en Loup i l l on u n five o'clock ? Te digo que 
s i quieres te vas solo, que yo me quedo, y 
me quedo y me rctequedo... 
'—¡Pero n i ñ a ! . . . 
— ¡ Q u é n i ñ a , v i moza ni merry widon! . . , 
A d e m á s , a q u í tenemos amigos ch ic , ía ñot 
y nata, la crema y espuma de la R e p ú b l i c a . 
E n Loupi lhrn , f q u i é n ? ¿ E l s a c r i s t á n , que 
te cantará in die i l la tremenda ? 
— ¡ N o me amargues de antemano el dt<\ 
triste en que d e j a r é el E l í s e o ! . . . ¡ Q u e tene-
mos amigos ! ¡ S í , tenemos, pero tú v e r á s 
los que tendremos cuando no sea yo m á s 
que ex presidente! Nadie nos d i r á : * ¡ U o l a ! 
¿ Q u é v i d a ? * n i «Por a h í te pudras t ú con 
tu m u j e r » . Aunque yo no s é l a t í n , he o í d o 
a lguna vez unos versos de u n poeta que 
creo t e n í a muchi s ima nariz , que o l í a muy 
de lejos y que dec ía : 
D o ñ e e cr i s fel ix. . . 
No recuerdo m á s , pero todo ello viene á 
decir que mientras seas presidente iofas 
r á n amigos tuyos; mas en cuanto seas A r -
mando á secas y a puedes armarte de ;»• ; • 
n a c i ó n . . . A h í tienes a l pobre I.onbef... 
en et mundo alguien, gordo ó flaco, a u r se-
m á s distinguidos. L a Asamblea nacional 
al toporo tío su pneado! I ha pedido explicaciones á Y u a n , quien, como 
Fa. 1M m us horas dol pronto, débl y obrumíJ í í ° b e r n a u t e ?stuto. ^ s a b i d o evadir la cues-
, , , i j 1 1 J t i ó n . Mas la Asamblea ha declarado que 
da por las dcsd.c^*. en M * < * U BU anfcguo * • evas iomíS son il lútik.S( v exigido 
rimo y sus pMéntaá g r a n d e s , aún vuelvo con la presencia del presidente de la C á m a r a y pa s i v ive ó s i muere ese infe l i z? f t i M t m o 
lonítano orgullo los ojos k BU historia, buscando on- del minis tro de la G u e r r a para s incerarse del 1 nos en ese espejo!.. 
sofianzas y pofiando con tm próximo despertar... 
¡ No vendáis prhro bnreo viejo, quo ca una 
ruina gloriosa y un trofeo! Esa fragata no puedo to-
ner amo: pinenece 6 España, y España la roclama. 
CURRO VARGAS 
uley Hafid 
a | V í a r r u e c o s 
POR TEI-IvGRAFO 
L a desconfianza de Hafld. 
MARSKLIA 16. 15. 
Ayo* a s i s t i ó á las carreras de caballos ce-, 
lebradas en el Parque Jíorcll i . 
Ivl S u l t á n s e g u í a todos los accidentes de 
las carrcr.is s in perder detalle, examinan-
do con gran insistencia á las corredores. 
Uno cíe é s t o s , llnmado Jor lau , d e b i ó inspi-
rarle 0011 fian/a, pues Muley Hafid l l a m ó á 
su secretario y le o r d e n ó que cuando corriera 
el j o c k e y Jorlau apostara por él una fuerte 
suma, como as í hizo el secretario. 
A l comen/ar la carrera, que era la de obs* 
t á c u l o s , Muley Hafid, dando muestras de 
gran iuiptacie • ia, p r o c u r ó colocarse en el 
uiejor s it io posible para no perder detalle. 
A la t e r m i n a c i ó n de la carrera, al saltar 
W ú l t i m a valla se c a y ó Jorlau del caballo, 
quedando en el suelo sin sentido, s iendo Lras-
radadp inmedialamente á la e n f e r m e r í a para 
prestarle les auxi l ios necesarios. 
MomeiUos d e s p u é s de entrar en la enfer 
cr imen que se les imputa . E l Gobierno con-1 L a pr sidente no ha querido mirarse 
t i n ú a m a n i f e s t á n d o s e tranquilo , af irmando' o /md^r á razones, y como Fálfíér&s c-
poseer pruebas abundantes de la culpabi l i -1 s /d í 'n íc honorario, como no fftríe a u t o r l d 
dad de los generales ejecutados. Mientras n i en s u casa ni en 1.a R e p ú b l i c a , 5 • h -
tanto, eni las provi i lc ias meridionales l a 
P i e n s a c o n t i n ú a excitando los o l i o s de par-
tido y pintando con vividos colores el despo-
t ismo gubernamental . 
No faltan p e r i ó d i c o s que manifiestan las 
secretas intenciones de Y u a n de const i tuir-
se pr imer vastago de una nueva d i n a s t í a . 
Este hecho uo c o n s t i t u i r í a ejemplo s in pre-
cedente en la historia. ¿ C u á n t o s presidentes 
de R e p ú b l i c a no han concluido por ser Mo-
n a r c a s ? F r a n c i a , en los tiempos modernos, ha 
ofrecido al mundo t a m a ñ o ejemplo. Mas an-
tes de que Y u a n llegue á proclamarse E m -
perador del Celeste Imperio es preciso que 
pa&e por el puente de la dictadura. Pona-
parte fué primer c ó n s u l , porque á pesar de 
sus m a ñ a s no pudo ser dictador, r a z ó n por 
la cua l d i s o l v i ó el Directorio antes de pro-
clamarse Emperador . P r e p a r é m o n o s á pre 
d i ñ a d o ante los p a n t a l o m de la m u j e r . . . 
ECtíAVm 
E l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
I'OR TFCMvC. HATO 
Cn honsp dei Legado. 
VlKNA ló. 
, , , Anoche .se c e l e b r ó el a n u n c í a l o bao iue 
senciar u n nuevo tipo de dictador en la te en honor dcl Legado de Su Sant idad , . n . i 
persona de Y u a n 
I«a Prensa oriental confiesa u n á n i m e m e n t e 
que, á pesar de los males que u n a dicta-
dura puede producir, ella es el ú n i c o r é g i m e n 
que puede sa lvar á C h i n a de tina a n a r q u í a 
completa. Mas para ello Y u a n necesita el 
apoyo incondicional de la tropa, y para ase-
gurar é s ta le es indispensable dinero para 
acal lar las reclamaciones de los soldados. L a s 
m i r a s de los soldados chinos son m á s e g o í s -
| tas que patriotas. 
E l chino atiende primeramente á su perso-
nal bienestar y posteriormente á la sa lva-
c i ó n del p a í s . 
L a s naciones europeas p r e s t a r í a n nn s e ñ a -
lado servicio á la causa ele la c i v i l i z a c i ó n s; 
vieran de apoyar con su concurso pecuniario 
al apurado presidente. De este modo, proba-
BROWNINTÍ 
Madrái •do. 
E L COLERA 
EN RUS! A 
POR TRI.ér.RAFO 
SAN PiCTKRsnuRc.o i6v (),.:>. 
E l Gobierno ha declarado ohcialmcnte la 
existencia del có lera en esta n a c i ó n . 
E l g i a n n ú m e r o de defunciones que á dia-
rio vienen ocurriendo en dele- •.-.•.nadas pi.-»-
vincias y la posibilidad de que llega-e á a l -
terarse gravemente el orden p ú b l i c o en las 
comarcas atacadas, han fléfcíaido á l o s mi-
nistros á hacer la d e c l a r a c i ó n cn el pert&Kcd 
oficial. 
Se.üa'i 11 aqué l la , la epidemia se |WOp(h$<n; s i -
guiendo el curw) del V"! 1 
E l terror impera en todo el tcrnlor io , pncs 
los . habitantes de R u s i a conocen pof tr i s te 
experienei 1 h> deficiente que fs la organi-
z a c i ó n sani tar ia dc l p a í s entero. 
L a s fiestas del centenario de f812f. se han 
suprimido [>or caus> del cólera . 
mer ía el pobre y.v/vvy M p r e s e n t ó Mufey W ^ f 1 ^ ^ f * ^ 3 tftó ^ a í ^ í a C611^! ^ 
Hafid para cerciorarse del verdadero estado fj? * d v a r í a n los intereses sagrados de la Re -
de JóTian y evitar que lo e n g a f í a s e n , p m s ' ' g íó i i . 
coa la c a í d a del corredor hab ía perdido su 
considerable apuesta. 
A l convencerse de que era cierto, desagra-
ciadamente, el accidente ocurrido al j o c k e y 
Jorlau, so ret iró Muley Hafid de la enferme-
ría, m o s t r á n d o s e muy contrariado y diciendo 
que 110 debía de haber apostado en favor 
de un jinete que se cae del caballo. 
Salida da Franc ia . 
.. MARSKI,LA 16. 18,10. 
Est;» itiaftafta ñ las OíiCe v á bordo d d pn-
quelint Mon^olia íia m a n h a d o á T á n g e r el ex-
S u l t á n Muley Hafid. 
íín ol io barco han salido directamenfe para 
T á n g e r e! equipaje y los animales recientc-
menfe adquiridos por el ex S u l t á n . 
immmim- * • * • — — 
LA, LLUVIA 
Y LA NIEVE 
POR TKU-XlRAro 
NANCY 16. 12. 
A conso acucia de las l luvias torrenciales 
que nan c a í d o en estos ú l t i m o s d í a s , el Meur-
HSfe • ba desbordado, tomando proporciones 
i iuiu a vistas. 
Ha uíuudaop el faubourg de S a n Jorge, y 
eoiiiicir/.a á extenderse por las pradern» ba-
j a s de Maxev i l l e y de Champ-igneullea. 
•f 
MKNDK 16. 9,16, 
Ban aparecido completamente cubierto*» 
de nieve toa n-i.nles l/O/ere y M a r g u c r i d c 
lia femperafuta ha bajado extraordinaria-
01 ni • y las heladas son tan grandes, que 
alglimfe cosechas, entre ellas la de patatas 
se CKU; . d'Mn complrtamcntc perdidas. 
UH A T E N T A D O 
C O N T R A E L A R T E 
POR TKUÍC.RAKO 
PARÍS 16. 13. 
E n el M u s e ó de P inturas de Nancy se ha 
cometido un acto de sa lvaj i smo. 
l 'na de laS obras maestras de E m i l i o 
F r i a n t , E l idil io cn la pasare la , hermoso 
lienzo de 1,45 metros por i r i i , h a sido que-
mado á trozos. 
Uno de los personajes tiene la cara com-
pletamente abrasada, y á otro le falta un 
ojo». 
Rajo el cuadro se h a n encontrado una por-
ciém de ceril las gastadas. 
E l atentado se ha descubierto por una 
denuncia a n ó n i m a . 
E l pintor F r i a n t , que se encuentra en 
Nancy , est ima que el acto realizado no de-
be ser l a obra de un loco. 
Teme que Tos destrozos del cuadro no per-
mitan una r e p a r a c i ó n regular del mismo. 
E l atentado le ha afectado hondamente, 
por haber escogido para v í c t i m a á uu cua-
d m de su á b s o l u t a preferencia. 
Por una curiosa coincidencia, el suceso 
h a ocurrido en los momentos de estar c u 
K a n c y u n inspector delegado del minis tro 
de Pellas Artes , encargado de practicar una 
i n f o r m a c i ó n sobre las precauciones adopta-
das d e s p u é s del robo de la Gioconda, p a r a 
evi tar la r e p e t i c i ó n de tales hechos. 
E l Mnáco de Pinturas de Nancy está co-
comendaflo á la custejj* de ¡{tm solo gttar 
díán t( 
n e n t í s i m o Cardenal V a n R o s u n i , en la Ntiu-
c iatura de V i c n a . 
E l acto r e s u l t ó verdaderamente bri l lan 
te por la calidad de los comensales }' por 
todos los detalles del banquete. 
Una e x c u r a i é n . 
4 V i EN A 16. 13,20. 
Esta mañana se ver i f icó la excurs i a á 
Mariazze l , iiredieaudo elocuentemente el pa-
dre K o l b , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Regreso del Legado. 
VlKNA 16. 15,15. 
E s t a noche marcha á R o m a el Caí • n d 
Van Kosum. 
V a animado del mayor entusiasmo por el 
indubitable é x i t o del Congreso Kuca i í s t i c o , 
p r o p o n i é n d o s e ser fiel i n t é r p r e t e verbal ante 
.Su Santidad el Papa, de la inaj íni f ieeneia 
del gradioso acontecimiento. 
E l Cardenal V a n R ó s u m se d e t e n d r á eu 
Tiento . 
Loe adoradores nocturnas e s p a ñ o l e s 
VIENA í6. 10,25. 
H o y marcharon á Venecia y á E s p a ñ a ]<>;» 
adoradores nocturnos e s p a ñ o l e s , siendo cari-
ñ o s a m e n t e despedidos por los miembros (fcl 
C o m i t é del Congreso y algunos corresponsa' 
Ies extranjeros. 
LA PRENSA EXTRANJERA 
E l corresponsal de L ' E c h o de Parí.t eW 
Viena eserihe á su p e r i ó d i c o á p r o p ó s i t o dej 
Congreso- E u c a r í s t i c o : 
«El Congreso c o n s t i t u i r á s in n inguna du* 
da la m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a m á s hn-
f ionente que haya tenido lugar en unes, ra é p o c a , as í por e l n ú m e r o formidable d« 
los congresistas como por la p a r t i c i p a c i ó n 
oficial de los Poderes p ú b l i c o s . Cuenta cr i i 
cerca de cien mi l adheridos que han p a g a d » 
sus cuotas, pertenecientes á todas las chases» 
sociales, y al pensar en esto no se puede 
menos que hacer una c o m p a r a c i ó n con lo» 
escasos centenares de personas que para el 
Congreso internacional del l ibre pensamiei'-
to pudieron reunirse, d e s p u é s de no pocoa 
trabajos, la semana pasada, en M u n i c h , ha-
ciendo resaltar m á s t o d a v í a el contraste la 
prqxunidad de las dos poblaciones. 
Todos los pueblos tan diferentes que cons. 
t i tuycu el Imperio de A u s l i i a d l u n - r í a han 
enviado delegaciones i m p o r t a n t í s i m a s , -.ai-
diendo decirse que no hay una n a c i ó n , por 
l^aüa que e s l é , eme no tenga representan-
tes en estaS grandes sesiones de la p i c d a l 
c r i s t i a n a . » 
t i p e r i ó d i c o v i e n é s Fremdemblat t publ i . 
ca las siguientes declaracioues de monse-
fiúf Scapta: 
«El Congreso Rucarístico produce aX Pa-
Martes 17 de Septiembre de 1912. EL. DEBATE: A ñ o I I . - N t i m . 3 2 0 . 
flre vSanto profunda s a t i s f a c c i ó n . Estos Con-
gresos no tienen minea, en absoluto, ningUr 
pa tendencia p o l í t i c a , ni nunca tampcKO tie-
nen pof objeto sostener en u n p a í s á nin-
gún partido p o l í t i c o , Pea el, que fuere. La 
idea que les sirve de base es Í<1 de que la 
!
)rofes iún p ú b l i c a de la fe c a t ó l i c a al ienta y 
ortifica el carácter de sus adheridos. K l fin 
de estos Congresos es av ivar la idea y la 
,\ida cr i s t i ana .» 
•f 
E l Rcichpost inserta luía cai ta á u t ó g f á f á 
de T ío X , dir ig ida al pueblo austro-hún-
garo. 
Dice así; 
«A nuestros queridos hijos los c a t ó l i c o s 
'de la Monarquía a u s t r o - h ú n g a r a , y en par-
t icular á los de la respetable capi ta l , forta-
leza eminente del • cr i s t ianismo, que renue-
van su antiguo titulo presentando á Jesu-
cristo, en el vSantí.simo Sacramento, su ho-
menaje solemne, enviamos en esta o c a s i ó n , 
de que nos CQi\ghitulamos, junto con nues-
tro recuerdo, nuestro amor paternal , y ha-
cemos votos para que la memoria del C o n -
greso K u c a r í s t i c o quede imborrable y eon-
t r i b u y a k conservar y á desarrol lar las creen-
tias y l a piedad. 
O s enviamos desde lo m á s profundo de 
tan estro c o m / . ó n nuestra b e n d i c i ó n a p o s t ó ' 
tica.* 
— • — - — i — • • • - •mammmm^*— 1 -




E l Centro Comercial H i s p a n o - M a r r o q u í 
YUÜ dirigido a l s e ñ o r minis tro de ¥ > ' ulo un 
tt leg iania , en el que se dice que, cumpl ien-
do un deber de jus t i c ia , dicho Centro pide 
al Gobierno se otorgue á nuestros c ó n s u l e s 
en M a a a g á n , Saffi y Mogador las recompen-
sas que tan bien merecidas tienen por el 
celo y patriotismo con que han defendido 
los intereses de E s p a ñ a en Marruecos , con-
í o r m e á la Conferencia internacional de Ma-
drid, en l a que se s e n t ó la ú n i c a base jurí -
dica para el amparo de nuestros s ú b d i t o s 
y protegidos, amparo que debemos mante-
ner en todo momento con la mayor e n e r g í a . 
Una lancha á pique. 
BARCELONA 16. 16,20. 
E n el puerto o c u r r i ó esta tarde u n acci-
dente m a r í t i m o que afortunadamente no tu-
vo las fatales consecuencias que pudo re-
;vesitÍT. 
A l entrar en el puerto, un vapor pesque-
ro e m b i s t i ó á una lancha tr ipulada por c in-
co hombres, e c h á n d o l a á pique. 
Eos tripulantes pudieron salvarse , siendo 
recogidos por el vapor causante de l a ave-
r ía . Todos salieron contusionados. 
Dica al S r . Mir. 
BARCELONA 16. 20,10. 
E l concejal lerrouxis ta S r . M i r dice que 
fio acepta la i n t e r v e n c i ó n de los presidentes 
de entidades e c o n ó m i c a s en la f o r m a c i ó n del 
pmyecto munic ipa l , porque esto i m p l i c a r í a 
una d e c l a r a c i ó n de incapacidad en el A y u n -
tamiento. 
•alagado para BíSadrid. 
BARCELONA 16. 21,05. 
L o s socialistas de Barcelona han nombrado 
delegado para que as is ta al Congreso socia-
l i s ta de Madrid al c o m p a ñ e r o Recassens . 
Loa obreras del rama da aguas. 
BARCELONA 16. 21,20. 
E o s obreros del ramo de aguas ins isten para 
que la huelga termine, en que de los 50 
obreros que han dejado el trabajo, 25 sean 
colocados en la casa de A r c h , y otros 25 en 
otras casas. 
A esta p r e t e n s i ó n se niega la casa de 
A r c h . 
La inscripción de la nueva Infanta 
A y e r , á las cuatro de la tarde, tuvo lugar , 
como anunciamos, l a i n s c r i p c i ó n en el Regis -
tro especial de la real famil ia del nacimien-
to de S. A . l a Infant i ta D o ñ a P i l a r , hacien-
áo de juez niunic ipal el minis tro de Grac ia 
y Just ic ia , y de secretario, e l director general 
de los Registros , D . Fernando W e y l e r . 
E l solemne acto se ver i f icó en la c á m a r a de 
»S. A . , l lamada .salón L u i s X I V , y á é l asis-
tieron, ademiás de las personas c i tadas, el 
presidente del Consejo, el min i s tro de l a 
G u e r r a , el general Ochando, en representa-
c i ó n de l a alta C á m a r a ; D . M a r t í n Rosales , 
¡en nombre del Congreso; el c ó n s u l de Ale-
m a n i a , e l Obispo de S i ó n , el m a r q u é s de 
A ^ u i l a r de Canrpóo, el intendente de l a real 
cas«T, m a r q u é s de B o r j a ; el c a p i t á n general 
«le Madr id , S r . Mar ina ; el segundo coman-
dante de Alabarderos, general De l R í o ; el 
ayudante de S . M . c a p i t á n de corbeta don 
Domingo Montes, en calidad de jefe interino 
de l a Casa mi l i tar del R e y ; el teniente co-
ronel de la Esco l ta R e a l D . Gerardo Alvc . i r , 
loa doctores Alabern y conde de S a n Diego, 
el m a r q u é s de Zarco, antiguo ayudante de 
S . A . ; el jefe de la casa de les Infantes, mar-
q u é s ele Sanfelices de A r a g ó n , y los ayudan-
tes de Don Fernando, capitanes duque de la 
"Victoria y D . José Pul ido. 
E n el palacio de los Infantes estuvo ayer 
el conde de San Diego, que e n c o n t r ó tanto 
á l a Infanta María Teresa como á l a r e c i é n 
nacida en estado satisfactorio. 
E l bautizo se ce lebrará probablemente en 
el regio A l c á z a r , el día 21 ó 22 del corriente. 
S e r á n padrinos de la Infantita el P r ínc i -
pe Euitpoldo, regente re B a v i c r a , y la du-
quesa de M ó d e n a , Pr incesa Ade lgunda , her-
m a n a del regente. 
• R e p r e s e n t a r á n á ambo?, en el acto del bau-
tizo la Infanta D o ñ a Paz y su esposo, el 
•Príncipe Don L u i s Fernando de B a v i e r á . 
U N A V E Z L _ A D A 
E l domingo, por la noche, tuvo l u g a r en 
i l s a l ó n de aetos de l a C a s a de los T r a d i -
f ional is tas m a d r i l e ñ o s la anunciada velada 
que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
iTomaron parte en ella, escuchando gran-
Vles aplusos, las dist inguidas s e ñ o r i t a s Mon-
tenegro, Garc ía y Olmedo y los Sres . R u i z , 
G ó m e z , M a r í n , Tejedor, U r í a , C a m p a n a y 
IRincón. 
A la mitad de la velada tuvo l u g a r l a rifa 
de t íos abanicos para s e ñ o r a y dos relojes 
toara caballero, con cuyo producto se atien-
Üe á los gastos que estas velada ocasionan. 
E o s premios fueron recogidos en el acto 
toor los favorecidos de la suerte, á excep-
r i ó n del premio que c o r r e s p o n d i ó a l ñ ú -
snelo 447, cuyo poseedor no se p r e s e n t ó . 
A la una t e r m i n ó la fiesta, de la que todo 
el mundo s a l i ó s a t i s f e c h í s i m o . 
L O S B A L K A N E S 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 16. 18,35. 
E l R e y de Montenegro ha sido interroga-
Ho por un periodista a l e m á n acerca de su 
criterio sobre el estado actual y e l porvenir 
Ide la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de los' Ba lkanes . 
H a contestado que no es fácil l a s o l u c i ó n 
fiel conflicto internacional creado, y que las 
dificultades aumentan cada día-
A l mismo tiempo reconoce que es de su-
Sna urgencia la a d o p c i ó n de una s o l u c i ó n 
¡que tronga U n n i n o a l actual estado de eo-
lias. 
ESPAÑA 
A L D Í A 
POR TELÉORAFO 
E n honor de do» hóroos . 
CARTAGENA 16. 13,10. 
E n l a iglesia del Arsena l se han celebrado 
solemnes funerales por el a lma de los solda-
dos cartageneros Zaino y Cance la , muerV)^ 
heroicamente en Mel l l l a , en defensa ^.e la 
Patria. 
D e s p u é s del acto religioso, al q u e asistie-
ron las autoridades c iv i les y mi l i tares , las 
tropas y n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , y . c e l e b r ó en 
el cuartel de I n f a n t e r í a de Marina e l acto de 
destubri f una l á p i d a conineiuc/rativa dedica-
da á la memoria de los h é r o e s . 
Avorla en una m á q u i n a . 
. . TORTOSA 16. 14,35. 
E n la e s t a c i ó n del ferrocarril del pueblo 
de A l c a l á de Chisbert , de esta provinc ia , 
la m á q u i n a que arrastraba un tren expre-
so sufr ió alKunas a v e r í a s , teniendo que ser 
sustituida por otra. 
E l convoy r e a n u d ó la marcha , l levando a 
causa del accidente gran retraso. 
Una desgracia. 
SEOOVIA 16. 23,10. 
U n a m á q u i n a que marchaba á Hontana-
res para unirse con el correo, arro l ló á 
una carreta de bueyes y al conductor, A u -
relio A b r i l . Conductor, bueyes y carreta 
quedaron destrozados. L a desgracia ocurr ió 
en el k i l ó m e t r o 9. 
Muerto de inso lac ión . 
CORUÑA 16. 23,30. 
U n m ú s i c o callejero, l lamado Leandro 
G o n z á l e z , fa l l ec ió en el Hosp i ta l , v í c t i m a 
de una i n s o l a c i ó n que c o g i ó en la Plaza de 
Toros durante la corrida de ayer . Cuando 
s i n t i ó s e ayer enfermo fué recqgielo por los 
camil leros de la C r u z R o j a . 
Yate austr íaco . El "Infanta Isabel". 
CÁDIZ 16. 22,40. 
L l e g ó el yate a u s t r í a c o T a l í a , con 83 tu -
ristas. 
E l Infanta Isabe l , adquirido por la E m -
presa Pini l los para hacer la carrera de la 
Argent ina , e m p r e m l e r á su pr imer viaje á 
Buenos A i r e s el d ía i.0. 
Incendio. Desgracia. Temblor de tierra. 
LOGROÑO 16. 19,15. 
E n V i l l amcd iana se han epiemado cuatro 
bodegas. 
L a s p é r d i d a s originadas por estos incenr 
dios son de bastante cons iderac ión' . 
vSe supone que los incendios han sido i n -
tencionados, pues las cuatro bodegas ardie-
ron al mismo tiempo. 
— E n l a carretera de N á j e r a á B a d a r á n ha 
muerto, aplastado por u n carro, e l conduc-
tor, A le jandro P é r e z Madariaga. 
— A y e r se s i n t i ó en la capital y en los pue-
blos de la provincia u n ligero temblor de tie-
r r a . 
San SeMstián 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEBASTIÁN 16. 21,30. 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r ó s e l a regata-crucero 
á S a n Juan de L u z , en la que tomaron par-
te 13 balandros. 
L a sal ida se d i ó á las nueve. 
Media hora d e s p u é s sal ieron de M i r a m a r 
los R e y e s , a c o m p a ñ a d o s del general Rodr í -
guez V e r a , del m a r q u é s de Someruelos y 
del vSr. Q u i ñ o n e s de L e ó n , d i r i g i é n d o s e al 
Club N á u t i c o . 
Don Alfonso c o n v e r s ó algunos momentos 
con los y a t c h m e f i , t o m ó la hora en el cro-
n ó m e t r o del Jurado, y con el m a r q u é s de 
Someruelos y el S r . Q u i ñ o n e s e m b a r c ó en 
una canoa a u t o m ó v i l , pasando á bordo del 
H i s p a u i a , en cuyo balandro t o m ó parte en 
la regata. E l general R o d r í g u e z de V e r a 
le s i g u i ó desde el c a ñ o n e r o M a c - M a h ó u . 
L a sal ida de los balandros se d i ó por se-
ries, con tiempo de c o m p e n s a c i ó n . 
A l l legar S S . M M . á San Juan de L u z 
fueron recibidos por algunos a r i s t ó c r a t a s , 
que les cumplimentaron. D e s p u é s de con-
versar con ellos, los Soberanos desembar-
caron, d i r i g i é n d o s e a l hotel, donde se sir-
v i ó el almuerzo, que r e s u l t ó a n i m a d í s i m o . 
Tenn inado el banquete, c o n s t i t u y ó s e el 
Jurado para a d j u d i c a c i ó n de premios, que 
se hizo por orden de llegada, toda vez que 
los balandros hicieron la regata con tiem-
pos compensados. 
L o s premios se concedieron en la forma 
siguiente: 
Pr imero, copa, a l balandro I l i s p a n i a , del 
R e y . 
Segundo, al T o n i n o , t a m b i é n del R e y . 
Tercero, regalo de u n a Sociedad de Ba-
yona, al P a t r i a . 
Cuarto , regalo del c ó n s u l i n g l é s , a l D ó -
r i g a . 
Quinto , regalo del C l u b N á u t i c o de S a n 
S e b a s t i á n , al G i r a l d a I I . 
Sexto, copa F i l i p u t , regalo del conde de 
Caudi l la , al yate I s a b c l i t a . 
Tenninado el reparto de premios , los Re -
yes emprendieron el regreso á S a n Sebas-
t i á n , adonde llegaron á las tres y media 
de la tarde. 
E l ministro de E s t a d o y el embajador 
francés celebraron u n a conferencia. A l final 
de ella e l S r . Garc ía Prieto rec ib ió á los 
representantes de l a Prensa , m a n i f e s t á n d o -
les que h a b í a comunicado por t e l é f o n o con 
el presidente del Consejo de ministros , 
quien h a b í a salido de Otero para Madrid 
con objeto de cumpl imentar á l a R e i n a 
madre y asist ir á l a i n s c r i p c i ó n en el Re-
gistro c iv i l de la nueva Infant i ta , h i ja de 
SS. A A . Don Fernando y D o ñ a María 
Teresa . 
D i j o t a m b i é n que el ministro de Fomen-
to habla tenido u n a c o n v e r s a c i ó n con el 
Consejo de la C o m p a ñ í a de ferrocarriles del 
M e d i o d í a , p r o p o n i é n d o s e hablar m á s tarde 
con los ferroviarios. 
A la conferencia celebrada con M Geof-
fray le q u i t ó importancia el S r . Garc ía 
Prieto, manifestando que no h a b í a n ¿ata 
do ninguna c u e s t i ó n importante 
Antes de despedirse de los periodistas 
Sr r J T - 110 OCUrría novedad,Py q i e eí 
Otero e,aS r e - r c s a r í a hoy niismo á 
Se ce l ebró con gran a n i m a c i ó n l a c o r n i l 
organizada por la R e a l Socieda. T r a -
que p r e s i d i ó el conde del G ^ en r f ' C a ' 
s e n t a c i ó n de S. M . el R e y epre' 
Asist ieron unos d e n comensales 
. ü n o COnCUrSO híp,CO ha « n i m a d í -
L a Copa de la R e i n a Gr i s t ina f u é S i n í,' 
4. A ír0Pa I 'n ,sa y C a r os. M a n d a r í n ii 
ne e Cañero , teniente de Dragones 1 
l ocios fueron ovacionados. 
t i t u C E l o s lrílbaios w c o " « ™ >. 
das por las Sociedades obreras de V Uen-
cia en demanda de la c o n c e s i ó n de un cré-
dito de a e n millones de pesetas con des-
tino á Sanatorios v escuelas. 
NOTAS DE MARRUECOS 
Lo que dice 
Muley Yussef 
D E S P A C H O O F I C I A L 
PARÍS 16. 17,10. 
E n una m í e r v i e v i celebrada por el corres-
ponsal del J o u r n a l en F e z con Muley Y u s -
Befl é.^te (Ui laró que se p o d í a tener una ab-
soluta confianza en el E j é r c i t o jeritiano, ast -
gurando que es u n elemento verdaderanicuu-
fuerte y sano. 
Di jo t a m b i é n Muley Y u s s e f que el m o t í n 
t c i r r i d o en 17 de A b r i l fué tan solo un i n -
cidente lamentable, que no se repet irá . 
Interrogado el S u l t á n acerca del ro^hi y 
d e m á s disidentes, a f i rmó seriamente que des-
p u é s de algunas batalhis, que i n d u d a b l e m e ñ -
te h a b r í a n de ser duras y sangrientas, por 
el \ . i lor y tenaeidad do los combat ienUs, cr> 
seguro se c o n s e g u i r í a reducirlos á obedien-
c ia . 
Hablando de los franceses, dijo que eran 
m u y valieiites y m u y decididos y que t e n í a 
una absoluta confianza en ellos. 
S i g u i ó "hablaiKlo el Sul l 'án de k)S rebeldes, 
declarando que de tocios ellos, e l verdadera-
fmeute peligroso es E l H i b a , pero que l a 
victoria conseguida sobre él le res tará pres-
tigio y fuerza, no pudiendo seguir -por m u -
cho tiempo en rebe ld ía . 
G a u r a u d y Yussef . 
PARÍS 16. 17,40. 
S e g ú n el corresponsal en F e z del E c o de 
P a r í s , el general f rancés Gouraud v i s i t ó el 
pasado d ía 13 a l S u l t á n , erjlebrando unn lar-
ga y c o r d i a l í s i m a conferencia 
Muley Yusse f m a n i f e s t ó su inmensa satis-
f a c c i ó n por el feliz resultado de la c u e s t i ó n 
de Marrakesh . 
El Hlbba y sus tropas . 
CASAm.ANCA ló. 
D í e e s e que E l H i b a , perseguido por los 
partidarios del G l a u i , se h a retirado á la 
r e g i ó n del Sus . 
E l pretendiente l l e g ó á reunir 10.000 hom-
bres, de los cuales murieron 2.000, sea du-
rante los ú l t i m o s combates, sea por el ex-
cesivo cansancio que experimentaron a l 
h u i r precipitadamente a l l legar las tropas 
francesas á M a r r a k e s h . 
Dos columnas. 
CASAm.ANCA 16. 
E l coronel S a v y s a l i ó de Marrakesh con 
una co lumna el d ía 10 y se u n i ó con la del 
coronel Gueydon en B a r g u i r i r , s in encon-
trar resistencia a lguna durante el trayecto. 
En KZarrakesh. 
CASAm.ANCA ló. 
L a p o b l a c i ó n de M a r r a k e s h e s t á comple-
tamente tranqui la , a d m i n i s t r á n d o l a , s e g ú n 
las costumbres <lel p a í s , el c a í d G l a u i . 
Se ha proclamado S u l t á n á Muley Yusef . 
L a oonglocoraolón de Mangin. 
PARÍS 16. 18,40. 
L e Journal Officiel publ ica un decreto pro-
moviendo a l coronel M a n g i n á comendador 
de la L e g i ó n de Honor. 
Naticlaa oficialas. 
PARÍS 16. 20. 
E n el ministerio de Negocios dicen que 
han recibido las siguientes noticias de M a -
rruecos: 
«El tlestacamento que manda Y a m y iba 
con u n convoy el d í a 13, y a l l legar á S idy-
ben-Oliche tuvo que rechazar á un grupo 
enemigo de 100 rebeldes, que se hal laba 
a tr incherado .» 
A este encuentro deben referirse los tele-
gramas que anunciaban u n recio combate 
entre Marrakesh y Suc -e l -Arba , por el fue-
go de c a ñ ó n que se o ía hac ia este sitio. 
«El coronel M a n g i n h a dado armas y m u -
niciones á los partidarios del G l a u i para 
que s igan persiguiendo a l H i b a . E s t e per-
d i ó en la toma de Marrakesh 2.000 hom-
bres de los 10.000 que l levaba. L a columna 
Mangin s ó l o tuvo 30 bajas entre muertos 
y h e r i d o s . » 
L A C A R I D A D 
D E L A Z A R I N A 
an-
POR TELÉGRAFO 
COPENHAGUE 16. 10,25. 
A bordo del E s t r e l l a P o l a r se h a d e s a i r a 
liado una conmovedora escena, de la que ha 
sido protagonista pr inc ipa l l a E m p e r a t r i z 
Mar ía de R u s i a . 
H a l l á n d o s e dicha dama mirando a l mar 
desde la borda del buque, v i ó caer al agua 
á dos marineros que realizaban una manio-
bra, subidos en las jartñas . 
A l observar l a c a í d a , la E m p e r a t r i z d i ó 
grandes voces en demanda de auxi l io , y pre-
s e n t ó n d o s c tres marineros para averiguar lo 
que motivaba aquellas peticiones angustio-
sas, les e n t e r ó de lo que pasaba, s eña lánc lo -
I ts á sus dos c o m p a ñ e r o s , que luchaban de-
nodadamente con las aguas, y p r o m e t i é n d o -
les un regalo de su mano s i salvaba á los dos 
destlichados. 
Bu el niomento a r r o j á r o n s e a l mar los tres 
marinos, y tras largo tiempo y graneles e» 
fuerzas, lograron conducir á bordo á los otros 
dos, no s i n correr mucho riesgo, porque uno 
de los auxi l iados , que estaba á punto de per-
der el sentido, imposibil itaba l a acc ión de los 
salvadores, a g a r r á n d o s e inst int ivamente á 
sus cuerpea y p o n i é n d o l o s t a m b i é n á punto 
de perecer. 
Durante" todo el tiempo que d u r ó la trá-
gica escena, la Zarina no c e s ó en su ansie-
dad, y conmovida, l loraba, pidiendo á Dios 
l a s a l v a c i ó n de los dos infelices y ele sais au-
xil iadores. 
Cuando nlfruno de las cinco marineros p i s ó 
la cubierta del Es tre l l a Polar , la E m p e r a t r i z 
pres tó personalmente sus cuidados á todos 
ellos, mientras derramaba l á g r i m a s de dulce 
e m o c i ó n . 
D e s p u é s r e g a l ó á cada uno de los tres ma-
rineros que practicaron el salvamento u n a 
hermosa cadena de oro y un bolso de p ie l , 
conteiiiiendo u n a cantidad en m e t á l i c o . 
EL INCENDIO DE AXER 
45.000 pesetas 
de p é r d i d a s 
B O M B E R O H E R I D O 
E n la fábrica de cementos de los Sres. C i -
m a r r a y Palomecpic, establecida en él nu-
mero 24 de la calle de M é n d e z A l v a r o , se 
i n i c i ó ayer tarde, á las cinco, un violento 
incendio que en poco tiempo redujo á > < ni 
zas partí del c-dificio y la m a y o r í a ofe lo»? 
materiales existentes en los almacenes para 
la i ahrús ie ión de asfaltos. 
E n la citada fábrica existen cuatro gran-
des hornos, destinados solamente á la coc-
c ión de los componentes para el asfalto con 
que hoy arreglan el pavimento de las calles. 
L a falta de l impieza en. las chimeneas dé-
los hornos ha ido acumulando con el tiem-
po gran cantidad de h o l l í n , siendo esto l a 
causa del siniestro. 
S e g ú n todos loa informes, parece ser que 
una chispa p r e n d i ó en el h o l l í n de una de 
las chimeneas, que en poco tiempo ardió 
todo. . , 
F.l \ iento que reinaba a v i v ó el fuego, arras-
trando unas cuantas chispas , que prendie-
ron, empujadas por el viento, en un enci-
me m o n t ó n de sacos de cemento que h a b í a 
en uno de los almacenes. 
T a l fué el incremento adquirido por el 
fuego, que en poco tiempo el a l m a c é n era 
una inmensa hoguera, alcanzando las l la-
mas proporciones aterradoras, sembrando la 
alarma en toda aquella barriada. 
Momentos después l legaban a l lugar del 
siniestro el a u t o m ó v i l de la D i r e c c i ó n gene-
ral de Incendios y el personal y materia l 
de los parcpies primero y segundo, á las 
ó r d e n e s de los jefes Sres . Monasterio y So-
riano. 
E l teniente de la G u a r d i a c iv i l D . Mario 
J u á r e z , que con varios guardias á sus ór-
denes fue el primero en llegar al lugar del 
siniestro, dispuso inmediatamente u n buen 
servicio de v ig i lanc ia y orden para que el 
p ú b l i c o , que en gran n ú m e r o se h a b í a aglo-
merado ante la puerta de la fábr ica , se re-
tirara y los bomberos pudieran maniobrar 
con m á s rapidez y faci l idad. 
Como se t r o p e z ó con la carencia absolu-
ta de agua por aquellos alrededores, mien-
tra» se e x t e n d í a el mangnje para i r á bus-
carla á la Puerta de A t o c h a — ¡ c e r c a de u n 
k i l ó m e t r o de distancia !,—los bomberos pro-
cedieron á derribar los paredones que ser-
v í a n de coiuluctores del fuego. 
G r a c i a s á esta meelida se pudo evitar que 
el fuego se propagase á los almacenes, don-
de h a b í a amontonados u n a gran cantidad 
de barricas de brea, mater ia ele fáci l y r a -
p i d í s i m a c o m b u s t i ó n , que, de inceneliarse, 
hubiera caxusado g r a n d í s i m o s d a ñ o s . 
D e s p u é s de grandes trabajos, pudieron 
las bombas al imentarse de agua, y con este 
i m p o r t a n t í s i m o elemento y el derribo de 
paredones, el fuego quedaba localizado á 
las siete ele la tarde en los almacenes de 
cemento. 
E n los trabajas de derribo y salvamento, 
el capataz primero de bomberos Gabr ie l Do-
m í n g u e z se c l a v ó una ast i l la en la mano iz-
quierda, p r o d u c i é n d o s e una herida que fué 
calificada de p r o n ó s t i c o reservado en l a C a s a 
de Socorro del distri to del Hospi ta l , dónele 
fué asistido con l a c o o p e r a c i ó n del m é d i c o 
elel Cuerpo, doctor Aguado . 
L a s p é r d i d a s se ca lculan en unas 45.000 
pesetas; l a fábrica se hallaba asegurada en 
20.000. 
Por causas del siniestro, las obras de pa-
v i m e n t a c i ó n que se v ienen realizando estos 
d í a s en la calle del Barqui l lo q u e d a r á n i n -
terrumpidas durante u n mes poco m á s ó 
menos. 
A d e m á s del oficial .y fuerzas ele l a G u a r d i a 
c iv i l citado, acudieron el teniente coronel del 
b e n e m é r i t o instituto, D . Mar iano de las Pe-
ñ a s ; el oficial S r . Montero con fuerzas del 
puesto de las P e ñ u e l a s ; el comisario del 
distrito S r . F e r n á n d e z L u n a ; fuerzas del 
Cuerpo de Seguridael á las ó r d e n e s del capi-
t á n y teniente del Cuerpo. 
A las eliez de la noche el fuego q u e d ó to-
talmente extinguido. 
P O M P E T E N C I A 
I N T E R N A C I O I I A L 
POR TELlíGRAl'O 
PERI.ÍN 16. 8,40. 
L a Prensa de hoy ataca u n á n i m e i n e n t e y 
con gran dureza al Gobierno de los Estaelos 
Unidas , con motivo de unas frnses pronun-
ciadas por el presidente de la C á m a r a yan-
qui de representantes. 
Es t e funcionario, a l tratar del canal de 
P a n a m á , con un periodista i n g l é s , que hab ía 
solicitado del mismo la exdebración de u n a 
i n t e r v i ú , m a n i f e s t ó al periodista que celosa 
A l e m a n i a por el é x i t o del canal de P a n a m á , 
se propon ía hafer la competencia a l mismo, 
construyendo el canal de Nicaragua . 
A ñ a d i ó que los ú l t i m o s d e s ó r d e n e s ociiirri-
dos en Nicaragua han sido promovidos pr i -
mero y alimentados d e s p u é s por unos capi-
tanes alemanes, residentes en aquel p a í s . 
E s t a s manifertaciones, telegrafiadas por los 
corresponsales berlineses, han producido un 
efecto desastroso, cüy& primera consecuencia 
e s t á reflejada en la actitud de los p e r i ó d i c o s 




L a p««t« A bordo. 
IlAMHURGO l ó . l6. 
A bordo de u n buque llegado hoy, pro-
c e d é n t e del B r a s i l , se han registrado nos 
casas ele peste. 
E l Kuiseri revista-
VlI.HI'MSHAVl'N 16. l8. 
E l K a i s e r ha revistado en la b a h í a de 
Sch i l l i g los buque destinados á la defensa 
de las costas, y en la de Hel izo land a las 
fuerzas m a r í t i m a s que tomaron parte en 
las maniobras. Durante la revista , el globo 
dirigible I l a n s a e v o l u c i o n ó en aquellas in-
mediaciones. 
Gsneral ffaücoido. 
Douu . i iíRS 16. I7»30-
E l general C l e s k , que se hallaba de reser-
va , ha fallecido á los Sesenta y tres afiCS. 
Hizo toda la baltypofUi de 1S70 eontra Ale -
mania y estuvo' en el sitio de Metz. 
Putuinayo y ta Prensa. 
LIMA 16. 
L o s p e r i ó d i c o s comentan los a r t í c u l o s de 
la P r e n s a inglesa sobre l a c u e s t i ó n de P u -
tumayo, y anunc ian una r e s o l u c i ó n del < -o-
bierno para impedir la a c c i ó n de los dele-
gados judic ia les extranjeros en territorio 
peruano. 
mSlADa OE LQS RESTOS 
DEL MUESTRO VEISA 
A y e r m a ñ a n a y en presencia de una Co-
m i s i ó n del Centro Gal lego y del delegado 
de Medic ina , fueron exhumados en el cemen-
terio de Nuestra S e ñ o r a de la Aln iudena los 
restos del eminente compositor, autor de l a 
Alborada, U . Pascua l Vjíigp. 
E l c a d á v e r e s t á completamente momificado 
y pueden dist inguirse en é l los rasgos fisio-
n ó m i c o s . , 
L e s restos de V e i g a fueron encerrados en 
un arca de roble con herrajes ele .acero, en 
c u y a tapa se h a b í a colocado u n blanco C r u c i -
fijo. 
A las once de la m a ñ a n a se condujo el fé-
retro á la e s t a c i ó n del Norte, donde q u e d ó 
depositado en un f u r g ó n que fué precintado. 
Por la tarde se rompieron los. precintos 
y se a b r i ó la c a j a para que pudieran con-
templar el cae láver las numerosas personas 
que acudieron á la e s t a c i ó n . 
E l f u r g ó u fué enganchado al tren correo 
de G a l i c i a , que p a r t i ó a las cinco y cuarto 
de l a tarde. 
P,l c a d á v e r rec ib i rá sepultura en Mondo-
ñexlo, su pueblo natal . 
IvOs gastos de t r a s l a c i ó n de los restos del 
gran m ú s i c o , son costeados con la suscr ip-
c i ó n abierta entre los gallegos * residentes 
en la H a b a n a v socios del Centro Gallego de 
aquella capi ta l . 
E l Centro Gal lego, de M a d r i d , h a dedi-
cado a l ex imio muerto una corona. 
L A S 
El testamento de Nogi 
POR TELÉGRAFO 
TOKÍO 16. 
E n su testamento declara Nogi que, no 
siendo y a necesarios sus servicios, sigue 
á su Emperador . L e g a su cuerpo á la A c a -
demia de Medicina, y dispone que s ó l o se 
entierren ó conserven s u dentadura, su pelo 
y sus u ñ a s . 
C O N C I E R T O S 
A partir de esta semana, los conciertos 
p ú b l i c o s de l a banda inunie ipal se celebra-
rán en el paseo de Rosales los jueves, á las 
cuatro y media de la tarde, y los domin-
gos en e l Ret iro , á las once y media de la 
m a ñ a n a . 
POR TELlíGRAPO 
Concurre do tiro. 
MELIU.A 16. 15,25. 
A y e r se c e l e b r ó en esta capital u n C o n -
curso de tiro, que fué presenciado por n u -
meroso p ú b l i c o . 
E n l a tiraela de honor tomaron parte 25 
tiradores, obteniendo premien los s e ñ o r e s 
D o m í n g u e z y Mulero , tenientes; e l capi-
t á n Ve larde y los Sres . R i a l , Saavedra , 
Alonso y c a p i t á n L a c a l l e . 
E l general A l d a ve h izo la d i s t r i b u c i ó n 
de los premios. 
E n v i s ta del entusiasmo despertado por 
este pr imer Concurso, se ha acordado fun-
dar u n T i r o Nacional . 
Corriendo la p é l v o r a . 
MEI.TLI.A 16. 17,20. 
E n las inmediaciones del fuerte de A l -
fonso X I I I se c e l e b r ó a y e r la t í p i c a fiesta 
mora de correr la p ó l v o r a , en la que 70 
jinetes moros dieron pruebas de u n a habi-
lidad grande, realizando diversas y art í s t i -
cas figuras. 
T e r m i n a d a la fiesta, los jinetes: moros, 
con los oficiales de las c o m p a ñ í a s a l fren-
te, desfilaron por las calle del Genera l C h a -
cel , en donde se c e l e b r ó l a batalla de flores 
y c o n f j c t i , qne r e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
Una desgracia. 
AI 11 , MKUTJ.A 16. 17,35. 
A l l legar el tren de la C o m p a ñ í a norte-
americana a l paso n ive l , frente á los ba-
Bos del recreo, el revisor, D . Manue l R o s , 
que iba en el estribo, tuvo la desgracia de 
chocar contra uno ele los postes de hierro 
que hay cerca de l a v í a , y caer a l suelo. 
Monde, por ihilagro, no f u é cogido por las 
ruedas del tren. 
Conducido el S r . R o s a l puesto de soco-
rro, se le apreciaron lesiones de importan-
«•ta o n «l i furentes 'oartes de l cuerno. 
EN MADRID 
L e s metalurgiees. 
Son muchos los talleres dónele se r e a n u d ó 
ayer el trabajo, lo cua l acusa decrecimiento 
de l a huelga. 
E n t r e los talleres donde y a se trabaja, fi-
g u r a el de Grase t , uno de los m á s importau-
tes del gremio. 
L o s huelguistas pasaron l ista ayer m a ñ a n a 
en un solar ele l a calle de C h u m i c a , entre-
gando á cada asociado doce pesetas, corres-




En la C a s a d e l Pueble. 
BARCELONA 16. 16,30. 
E n l a C a s a del Pueblo celebraron una re-
u n i ó n los obreros m e t a l ú r g i c o s , en la que tra-
taron del p r ó x i m o Congreso de patroneas del 
arte. 
L a d i s c u s i ó n f u é larga y e m p e ñ a d a , abun-
elando los incidentes. 
A l fin los reunidos acordaron i r a l paro 
caso ele que el citado Congreso declare la 
j o m a d a de diez horas. 
Acordaron t a m b i é n que de ser denegada 
por el Congreso la p e t i c i ó n formulada por 
la Sociedad, l a r e p r o d u c i r á n á la de Indus -
triales m e t a l ú r g i c o s y particularmente á los 
patronos que impongan la jornada de diez 
horas, y dar u n t é r m i n o prudencial para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E l presidente d i ó cuenta del estado de l a 
huelga metal i irgiea de Madr id , t o m á n e l o s e 
por unanimidad el acuerdo de enviar á los 
c o m p a ñ e r o s m a d r i l e ñ o s un telegrama de fra-
ternal saludo. 
Anuncio de huelga. 
BARCELONA 16. 23. 
U n a C o m i s i ó n de los ferroviarios ha anun-
ciado a l gobernador oficialmente la huelga. 
E s t a r á n en d i s p o s i c i ó n de declararla legal-
mente dentro de ocho d íns . 
U n a C o m i s i ó n de pescadores ha dado las 
gracias al gobernador por su i n t e r v e n c i ó n en 
l a c u e s t i ó n con la Comandancia de M a r i n a , 
.pues es les ha autorizado á sa l ir «á pescar. 
Junta do los farroviarlos . 
BARCELONA 17. 1,15. 
L o s ferroviarios c e l e b r a r á n m a ñ a n a por 
la noche, en el local de la Soceidad, junta 
general para tratar de la g e s t i ó n de los 
comisionados que fueron á Madr id , y to-
m a r acuerdos. 
E s t a noche han celebrado u n a conferen-
c i a t e l e f ó n i c a con ellos, c o n i n n i c á n d o l e s 
oue l a C o m p a ñ í a ha manifestado que estu-
d i a r á las pretensiones formuladas. 
vSe h a repartido entre los ferroviados u.na 
hoja en la que se expl ica la actitud adopta-
da y los motive>s que han inducido á declarar 
la huelga. . • 
Var ios individuos penetraron esta noche en 
el C í r c u l o radical de la calle del V i d r i o , rom-
piendo cuanto encontraban por delante y re-
t i r á n d o s e s i n surg ir n i n g ú n choque personal. 
L o s tranviarios . 
CÁDIZ l6. 23. 
L o s obreros tranviar ios solicitaron el a u -
mento de jorna l y d i s m i n u c i ó n del excesi-
vo trabajo que sobre ellos pesa. 
E l presidente de la Sociedad c o n t e s t ó hoy 
denegando sus pretensiones, c a l i f i c á n d o l a s 
de exageradas. 
L o s tranviarios acordaron la huelga para 
el d ía 23. 
E l d í a 18 p u b l i c a r á n un manifiesto con ex-
plicaciones de su conducta. 
Asamblsa magna. Cn la Folguora. 
GIJÓN 16. 18,25. 
E n l a Asamblea magna celebrada ayer por 
los huelguistas , las Sociedades asturianas nc -
R-aron a u t o r i z a c i ó n para tratar del conflicto 
ele la F e l g u c r a . 
L a d e s o r i e n t a c i ó n cunde, por no haber u n a 
determinada l í n e a de conducta que seguir. 
A d e m á s , entre los obreros gijoneses se ha -
ce m á s ostensible la d iv i s ión . ' 
Corre el rumor de que se abr irán los talle-
rea de c o n s t r u c c i ó n y reparac ión en los ú l -
timos d í a s del mes , por necesitarse que tra -
bajen los obreros en la e x p l o t a c i ó n de laa 
minas . ' ' 
Huelga terminada. 
RKUS 16. 18. 
H a quedado resuelta la huelga plantead* 
por los o b r í r o a de la M a n u f a c t ú r e l a de algo 
elón. 
lx)S hut lgu i s tas volvieron al trabajo, rev 
anudando su faena. 
Telegrama oficial. 
IMOAJOZ 16. 
D e l gobernador: 
E n Jerez de los Caballeros reina orden ootu* 
pleto. 
L a s hr.?lguiatas c o n t i n ú a n en su actitud^ 
l imi t 'áudcsc á pasear, como en dLus untertel 
r e s . • . 
L o s trabajos de la fábrica internacional se 
lineen MU novedad a lguna, y Uw obreros del 
campo c o n t i n ú a n acarreando el corcho s in 
contratiempo alguno por c u e s t i ó n de k* 
huelga. 
• • • • —„ 
N O R T E - A M É R I C A 
POR Tr.LRtjRAl'O 
Temporal y naufrsglo. 
CBIdAÓO 16. 
A causa del temporal desarrollado en 
la parte Norte de Anu'rie^v, ha naufraga-
do una lancha en la (pie iban 24 alumnos 
de la E s c u e l a Nava l . 
Si-is de i-Uos perecieron ahogados, y ful. 
tan cinco, que se cree hayan muerto taiu-
b i é n . 
Socorriendo á un Colegio. 
WASHINGTON 16. 
L o s marineros americanos han sido l lama' 
dos á Nicaragua al socorro de un colegio de 
si ñor i ta s de ('.ranada, cuyas a lumnas inter-
nas , ais ladas desde hace cuarenta d í a s , se 
mueren de hambre. 
El asunto Rosenthal. 
NUEVA YORK 16. 
L a p o l i c í a ha deteuido A dos sospechosoQ 
que se cree e s t á n complicados en el asesina-
to de R o s s e n t h a l ; e s p é r a s e que sus declara-
ciones pongan á la p o l i c í a sobre nuevas y 
seguras pistas. 
m ELODOS w m m 
A y e r celebraron una r e u n i ó n en el palacio 
de- L.Nposiciones del H i p ó d r o m o los alumnos 
de la E s c u e l a de Ingenieros industriales , pre-
sidida por s u c o m p a ñ e r o el S r . Hurgaleta. 
E l objeto de la r e u n i ó n era el de tlar á co-
nocer á los que las d e c o n o e í a n las cartas que 
ha recibido la C o m i s i ó n de los compañere*1 
de l iarcelona y Bi lbao, los que dicen, que 
al igual que los de Madrid, lian escrito al 
conde ele Romanones , aceptando su g e s t i ó n 
como árb i t ro en el ccmflicto, pero r e s e n á n 
dose el derecho de asist ir á las clases. 
L o s a lumnos , tras aplaudir lo hecho por 
sus c o m p a ñ e r e » , acordaron mantenerse en 
la actitud que vienen observando y convi-
nieron en volver á reunirse m a ñ a n a . 
Contestando a y e r el S r . Canalejas , á pre-
guntas relacionadas con la r e u n i ó n anterior, 
m a n i f e s t ó que el Gobierno, como y a tiene di-
cho, e s t á dispuesto á estudiar y examinar 
las pretensiones de los escolares para l legar 
á una f ó r m u l a de concordia pero a c o n d i c i ó n 
de que las clases se reanuden, deponienda 
las a lumnos s u intransigencia y r e b e l d í a . 
Otra cosa dijo el S r . Canalejas: s e r í a pre-
tender que los ministros hic ieran d e j a c i ó n 
de su dignidad, y esto el Gobierno no puede 
consentirlo. 
B O S Q U E S I N C E N D I A D O S 
POR TELÉCRAKO 
PERPIGNAN 16. 14. 
E n los ú l t i m o s d í a s han ardielo en esta co-
marca var ié» mi les de á rb o l e s . 
Favorecen los incendios la pertinaz s e q u í a 
que reina y l a fuerza v i o l e n t í s i m a del vien-
to cpie soplft s in parar . 
E n Santo (Prades ) , treinta h e c t á r e a s de 
monte, propiedad del Es tado , han sido .por 
completo arrasadas , s in que lo pudiera evitar 
el concurso de todos los habitantes de la po-
b l a c i ó n y los socorros, organizadexs r á p i d a 
y e n é r g i c a m e n t e , por los agentes forestales, 
bajo la d i r e c c i ó n elel impector M . Caston. 
E n Rexlcs, el incendio ha llegado hasta las 
propias casas elel pueblo. 
E n V i n y a , un bosque de olivos y 75 heo-
tareas de encinas han sido t a m b i é n destrui-
dos. 
F A L L I E R E S VA Á J i S MANIOBRAS 
POR TELÉGRAFO 
Salida de Par í s . 
RAMHULLET 16. 17. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , M . Fíl» 
l l iercs , a c o m p a ñ a d o de M . P o i n c a r é , ha sa-
lido, á las tres y media de la tarde, en toen 
especial , para as i s t ir á las maniobras mtt 
litares del Oeste de F r a n c i a . 
Llegada á Tours . 
TOURS 16. 22. 
H a llegado M . Fal l ieres . Se aloja en la 
Prefectura. H a sido aclamado por el pueblo. 
EN CUARTA PLANAi 
FIRMA D E G U E R R A . LOS CAMINOS V E C I -
N A L E S . LA CAMARA DE COMERCIO. LA 
T E M P E R A T U R A . V A L L A D O L I D , EN F E -
RIAS. E L DIA EN E L AYUNTAMIENTO. 
R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO. ES' 
P E C T A C U L O S . 
SUCESOS 
l iguen las capeas. 
Anoche i n g r e s ó en el Hospita l Provincia l 
con una cornada de bastante consideiaciini , 
u n sujeto l lamado Rufino Ort iz N ú ñ e z , que 
fué alcanzado por un toro en Navalcarnero 
durante una capea w l e b n u l a d í a s pasados. 
Niño (osionado. 
E n l a C a s a de Socorro del distrito del 
Congreso fué asist ido ayer tarde de conmo-
c i ó n visceral y otras lesiones de importan-
cia el n i ñ o efe ocho a ñ o s Aivtonio L ó p e z 
Garda* lesiones que se produjo á consecuen-
c ia de una c a í d a casual en una zanja abier-
ta en e l .Salón del Prado. 
Una vez curado en el benéf ico Centro p a s ó 
á su domici l io , calle del Gobernador, n ú -
mero i o . 
Aooldanftes del trabajo. 
E n l a cal le del General L a c y c a y ó s e del 
andamio donde trabajaba el a l b a ñ i l Manuel 
Garc ía F e r n á n d e z , de treinta y cinco a ñ a s , 
resultando con u n a herida en la cabeza y con-
tusiones diversas . 
D e s p u é s de asistido en la C a s a de Socorro 
del distrito, i n g r e s ó , en grave estado, en el 
HospiLal Prov inc ia l . 
— T a m b i é n se c a y ó de otro andamio en la 
calle de P a l o s de Moguer el obrero J o s é Pei-
nado, resultando con una herida en la r e g i ó n 
supraescapular, de cairácter grave. 
I n g r e s ó en e l Hostal-
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APERTURA D E TRIBUNALES 
DISCURSO DEL MIIÍSTRO 
BE GRACIA I JUSTICIA 
El acto. 
rAycr m a ñ a n a , á las doce, tuvo itíg&t el 
lolemnc acto de la apertura de T r i b u n a k s . 
L a eertiuouia fué presidida por el iui-
nistro de ( í r a c i a y Just ic ia , S r . A r i a s de M i -
r a n d a , que l u c í a el gran collar de la Jus-
t ic ia . 
A su derecha tomaron asiento el presi-
dente del T r i b u n a l vSupremo, D . José Alde-
c o a ; D , Buenaventura M u ñ o z y D . E d u a r -
do Garc ía de H i t a , presidentes de las Salas 
pr imera y secunda del Supremo, respecti-
vamente, y á su izquierda se hal laban don 
J o s é Ciudad-Aurio les , presidente de la Sala 
tercera del Supremo; D . A n d r é s Tornos , 
fiscal del mismo alto T r i b u n a l , y D . V í c t o r 
C o b i á n , magistrado inspector de Tr ibunales . 
Asis t ieron á la solemnidad todos cuantos 
en Madrid desempeian cargos judic ia les ó 
del Ministerio fiscal, las Juntas de gobierno 
de los Colegios de Abogados, Notarios y 
Procuradores, los auxi l iares de los T r i b u -
nales y Juzgados, los directores generales de 
P é n a l e » y Reg i s t ros y numeroso p ú b l i c o . 
Dada la voz «le | Audienc ia p ú b l i c a !, e l se-
cretario de gobierno del T r i b u n a l Supremo 
procedió á la lectura de las a r t í c u l o s perti-
nentes de la ley o r g á n i c a , é inmediatamente 
d e s p u é s , el .Sr. A r i a s de Miranda l e y ó su 
discurso, al terminar el cua l , e n t r e g ó el fis-
cal, S r . T o m o s , al ministro la Memoria que 
eleva al ( iobiemo. 
D e s p u é s de dar á conocer el secretario los 
cuadros s i n ó p t i c o s de los trabajos ejecutados 
por jueces y Tribunales en el a ñ o judic ia l 
-nterior, el mii l istro dec laró abiertos los T r i -
bunales. 
E l acto t e r m i n ó á la una . 
DISCURSO DEL MINISTRO 
E l discurso l e í d o por el S r . A r i a s M i -
randa en la solemnidad de ayer, constituye 
un folleto de 47 p á g i n a s . 
L a s primeras palabras del ministro de 
í i r a c i a y Just ic ia e s t á n detlicadas á expre-
sar que acude á cumpl ir un deber, presi-
diendo el acto de la apertura de T r i b u n a -
les, s in que pretenda e n s e ñ a r doctrinas nue-
vas , ni l levar á elevadas lucubraciones cien-
t í f i cas , sino constituirse en mero narrador 
de p r o p ó s i t o s del Gobierno en orden á l a s 
reformas j u r í d i c a s . 
D e s p u é s rinde un tributo de dolor y ad-
m i r a c i ó n al infortunado juez de Sueca, se-
ñ o r L ó p e z de R u e d a , y á los auxi l iares de 
la jus t ic ia que sucumbieron v í c t i m a s del 
deber, en la sangrienta jornada que recor-
d a r á n , seguramente, nuestros lectores. 
E n nombre del (iobierno, dirige u n sa-
ludo resx)etuoso á los funcionarios presen-
tes, y pasa á hablar de la jus t i c ia , de la 
Tesponsabilidad judic ia l , de las reformas de 
las leyes, de los Tr ibunales para n i ñ o s y 
de la o r g a n i z a c i ó n penitenciaria. 
A c o n t i n u a c i ó n transcribimos algunos de 
los párrafos del discurso del S r . A r i a s de 
Miranda: 
Reformas judiciales. 
« Q u e d a indicado, con lo que acabo de 
decir, que se prepara, y e s t á casi ult imado, 
un proyecto de reforma de nuestra organi-
z a c i ó n j u d i c i a l , s in que ello impl ique que 
se desconozca lo merecedora que es de to-
dos nuestros respetos la actual ley o r g á -
nica, que constituye u n verdadero monu-
mento j u r í d i c o . . . 
delincuente es t a m b i é n u n enfermo; bien 
puede hacerse esta a s e v e r a c i ó n , s in que ella 
comprometa en lo m á s m í n i m o el ju ic io que 
nos merezcan las diferentes escuelas que 
enmienden sobre el concepto que merece el 
hombre que delinque. 
Triste espectáculo. 
Hace algunos a ñ o s que uno de m i s m á s 
inmediatos antecesores, que á la s a z ó n des-
e m p e ñ a b a con gran acierto y autoridad la 
F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo l lamaba la 
a U n c i ó n en la memoria l e í d a en esta mis -
m a solemnidad acerca de l a tristeza que le 
p r o d u c í a el e s p e c t á c u l o de tanto n i ñ o y tan-
to joven encerrado en las celdas de la Cár-
cel Modelo de Madrid , donde, aparte la pr i -
mera e n s e ñ a n z a que reciben, no pueden sen-
tir el beneficio de la a c c i ó n educadora, que 
m á s que nada les es necesar ia; y permit id-
me, s e ñ o r e s , que yo complete el cuadro tr is-
t í s i m o que pintaba el S r . R u i z V a l a r i n o , re-
f i i k n d o o s que en reciente v i s i ta que dedi-
q u é á ese establecimiento hube de tropezar 
en una de aquellas celdas con un muchacho 
de qu ince a ñ o s , mode lo , s e g ú n d e c í a n los 
maestros, de a p l i c a c i ó n y de buena conduc-
ta, que llevaba sufridos cinco meses de p r i -
s i ó n provisional por el enorme delito de v i a -
j a r en un tren sin bi l lete; os confieso s in -
ceramente qlie me i m p r e s i o n ó aquel espec-
t á c u l o , y que, resueltamente secundado por 
el d i g n í s i m o s e ñ o r presidente de esta A u -
diencia, hice cuanto estuvo á mi alcance pa-
ra que aquel desgraciad^ recobrase, como 
recobró inmediatamente, su libertad. 
Enjuiciamiento de los niños. 
Pero el complemento de toda esta a c c i ó n 
tiene que ser la i n s t a l a c i ó n de los T r i b u n a -
les especiales. Y a funcionan en muchos E s -
tados de la U n i ó n americana, y todas aque-
l las leyes g iran alrededor de estos pr inc i -
p ios; el n i ñ o , ha^ta una edad determinada, 
generalmente diez y seis a ñ o s , no debe ir 
nunca á la c á r c e l ; si e s t á abandonado, s i es 
vagabundo, se le retiene en un establecimien-
to b e n é f i c o destinado á este objeto; s i de-
linque, el juez ó T r i b u n a l que le juzga es 
distinto de los destinados á esa f u n c i ó n ; 
LA MEMORIA DEL FISCAL 
E l fiscal del T r i b u n a l Supremo, D . A 
dré» Tornos y Alonso, dedica en las pr: K. 
, ras p á g i n a s de su Memoria u u sentide . 
¡ c u e r d o á los dignos funcionarios de la 
miuistracii'm de Just ic ia muertos trági». y 
gloriosamente en C u l l c r a el 18 de Septiembre 
de 19x1. 
El número de procesos. 
E n el tíffTñ penal pone de resalto el s e ñ o r 
Tornos , en la e x p o s i c i ó n que, con arreglo al 
art . 15 de la ley o r g á n i c a del Poder judic ia i i 
eleva a l Gobierno, datos i n t e r e s a n t í s i m o s 
acerca de los trabajos de los T r i b u n a l e s de 
JuFticña y Ministerio fiscal durante el a ñ o 
jud ic ia l . 
L a s causas en que han entendido las A u -
diencias y Juzgados de i n s t r u c c i ó n se elevan 
á l a respetable cifra de 105.129, lo cua l acusa 
un descenso de 6.181 procesos, con r e l a c i ó n 
al anterior, debido, a u n en. m á s de s u tota-
l idad, al menor n ú m e r o de procesos que que-
daron pendientes a l comenzar el p e r í o d o de 
que se trata, y a que los incoados, lejos de 
disminuir , ofrecen uu aumento de 1.426. 
,v„. ^ La criminalidad. 
A c u s a n los datos e s t a d í s t i c o s u n aumento 
de. 1.426 en la cifra de los hechos objeto de 
i n v e s t i g a c i ó n por los T r i b u n a l e s , el que casi 
en s u totalidad e s t á representado por el de 
j.419, experimentado en los atentados con-
tra las personas, ó sea por u n aumento en 
estos delitos de m á s de 8 por 100, que es 
p r o p o r c i ó n realmente extraordinaria , que ev i 
dencia una falta de cu l tura y sa lvaj i smo, un 
menosprecio de la vida ó integridad f í s ica do 
nuestros semejantes y una r e b e l d í a contra 
todo .principio de orden y convivencia social, 
que pone espanto en el á n i m o . E n correla-
c i ó n con e s t é dato y en p r o p o r c i ó n t o d a v í a 
mayor, m á s del 10 por 100, aparece el del nú-
mero de suicidios, que se ha elevado á la 
aterradora cifra de 1.604, no o c u l t á n d o s e se-
guramente las tristes consideraciones que de 
ella pueden deducirse y el hondo malestar 
social que por s í sola revela. Y as imismo apa-
rece en alza importante la cifra de los proce-
sos incoados por delitos contra la Constitu-
c i ó n (23 por 100) y el orden p ú b l i c o , los rea-
lizados por medio de explosivos, los cometi-
dos por in fracc ión de la ley de 31 de Dic iem-
bre de 1907, dictada para regular l a emigra 
c i ó n ; los ejecutados contra la salud p ú b l i c a , 
la honestidad, el" h ó n o f , el estado c i v i l y la 
libertad y seguridad, que, unida á l a de los 
instruidos por. males causados por i m p r ú d e n 
c ia y hechos ocurridos por accidente, forma .i 
el total de un aumento de 2.952 causak" ins-
truidas . 
E n cuanto á los delitos contra la propie-
dad, el n ú m e r o de sumarios de que han sido 
el local del juic io , ó por lo menos las horas , I objeto aparece reducido en l a no desprecia 
diferentes t a m b i é n de las destinadas á la ble cifra de 972, que s i no const i tuye una 
a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia en general ; el j u i - baja de gran importancia en r e l a c i ó n con el 
c í o e s t á exento de solemnidades e x t e r n a s ; ! n ú m e r o total de los incoados, representa un 1 
el n i ñ o no acude nunca solo a l ju ic io , s ino i manifiesta mejora y cas i compensa l a eleva-
a c o m p a ñ a d o de un individuo de una Sociedad ' c i ó n hecha notar el a ñ o ú l t i m o . Y de mayor 
de Patronato; si se le impone pena, que de importancia es la r e d u c c i ó n de procesos por 
ordinario es el arbitrio prudencial del juez , falsedades, juegos y rifas, delitos cometidos 
é s t a no se cumple s in que antes el mi smo ' por los empleados p ú b l i c o s en el ejercicio 
Patronato haga una i n f o r m a c i ó n sobre las de sus cargos y los definidos en la ley e l - . -
condiciones del n i ñ o y su d i s p o s i c i ó n para 
¡ la enmienda, y cuando se cumple , es en algu-
' na escuela de reforma ó en a l g ú n estableci-
miento a g r í c o l a . 
Correccionales infantiles. 
P í e n se me alcanza que para real izar estos 
p r o p ó s i t o s en la medida que las necesidades 
modernas exigen, carecemos de estableci-
mientos adecuados. 
E n 1S76 se ver i f icó en Madrid una re-
u n i ó n de las personas m á s esclarecidas en 
todos los ó r d e n e s que, convencidas de la ne-
cesidad de crear un establecimiento espe-
cia l de c o r r e c c i ó n para j ó v e n e s , se propusie-
ron arbitrar los recursos necesarios para ello, 
Pero los tiempos no pasan en balde, y en b-ijo el Patronato de S. M . el R e y y l a P r i n -
s u incesante rodar aportan, lo mismo en l a ' c f s51. de A s t u r i a s ; p a s ó aquella generosa i n i -
l e g i s l a c i ó n que en los d e m á s ó r d e n e s de la eiativa por distintas vicis i tudes, se inaugu-
vida, aquellas novedades que el cambio de , raron en un sitio las obras, y hubo que aban-
las- ideas predominantes, ó las e n s e ñ a n z a s donarlas, y , por ú l t i m o , la Junta de patronos 
de la p r á c t i c a , han ido haciendo precisas , ] r e s o l v i ó la i n s t a l a c i ó n de la E s c u e l a corree 
y 
un 
toral , a c e n t u á n d o s e de u n modo notable en 
los previstos en la de 23 de Marzo de T9CS 
l lamada de jurisdicciones , con arreglo .1 l a 
que s ó l o se han instruido en todo el a ñ o fc:e-
te sumarios . 
La libertad de la Pren-
sa y la pornografía. 
E n l a provincia de Barcelona, s e g ú n ex 
presa e l fiscal de la Audienc ia , si no se a 1 
registrado en la capi ta l atentado alguno, 
d i s f r u t á n d o s e tranqui l idad por este con-
cepto, el n ú m e r o de causas incoadas en 
el a ñ o h a excedido en u n a s 500 á las 
que lo fueron el a ñ o anterior, dato que de 
muestra que d e s p u é s de la d i s m i n u c i ó n (b-
servada en tiempos precedentes vuelve k m 
nive l ordinario l a cr imina l idad en aqu día. 
c i r c u n s c r i p c i ó n ; y han contribuido á cote 
aumento ios delitos cometidos por medio de 
la Prensa , pues «el lenguaje in tempera i te 
de algunos p e r i ó d i c o s de esta localidad— 
así dice tan i lustrado funcionario,—sus ata-
ques extremados á instituciones y clases 
por eso la C o m i s i ó n citada estudia l a [ cional de Santa R i t a en Carabanche l , que I • • ' 
i p l a n t a c i ó n de la instancia ú n i c a en los q u e d ó legalmente reconocida por l a ley de 4 I f 1 ^ 
impone en los recursos de c a s a c i ó n ; la ins-1 A b r i l de 1899, que consignan el c a r á c t e r pri 
. i t u c i ó n de las Audiencias provinciales pa- vado de la f u n d a c i ó n y la someten á l a di -
rá l a m i s m a j u r i s d i c c i ó n , s in menoscabo d e f e c c i ó n de una Junta de patronos. C o n los 
el e s p l é n -
u n a fuerte 
s e ñ o r mar-
, q u é s de C a s a - J i m é n e z , se i n s t i t u v ó esta casa ciones j u r í d i c a s de E s p a ñ a , y que, como chíatr, ' r ".yo csui cdixi, 
con objeto s e g ú n se dice en aquellos tex 
protegidas por las leyes, su e s p í r i t u de opo-
s i c i ó n revolucionaria á los Poderes consti-
juicios c iv i les , con las variaciones que esto de E n e r o de 1883 y el reg- la ínento de í T d Ü tUÍ1doS• fe M * 8 0 ? 6 " de las disposiciones le-
- 1 gales sobre imprenta en l a p u b l i c a c i ó n de 
hojas sueltas y el c a r á c t e r p o r n o g r á f i c o de 
algunas otras publicaciones dieron motivo á 
tan numerosas denuncias . . .1 
T a m b i é n hace especial m e n c i ó n el citado 
fiscal de la Audienc ia de Barcelona, convi-
niendo en ello con los de las de Madrid y 
Bilbao y de a lgunas otras, del notable in-
cremento que, á la sombra del ensanche y 
d i f u s i ó n de todo g é n e r o de medios de pu-
blicidad con que brinda la libertad con-
quistada para la e m i s i ó n del pensamiento, 
han adquirido los delitos de e s c á n d a l o p ú -
blico cometidos por la i m p r e s i ó n y publica-
c i ó n de folletos y grabados p o r n o g r á f i c o s , 
objeto de un indigno comercio de lubrici-
dades que s in embozo ni recato invade las 
calles, penetra en los domici l ios y se exhi-
be en los parajes p ú b l i c o s , con e s c á n d a l o 
hasta de los que blasonan de m á s despre-
ocupados. 
El obrerismo en Barcelona. 
d e c í a en memorable discurso l e í d o en so- f_ i - ^ i • J - „ 
l e m n i d u l análoga á ésta el i lustre p r e s i - ! ^ ^ 
dente del Consejo de ministros , mi frater-, ^ ^ 
nal amigo y gran admirador vuestro, «en- i ^ ^ ^ m ^ , d a ^ ^ . j ó v e n e s v i -
carnan gloriosas tradiciones que 110 puedo: C!TS •in WÛ 1-0n nl1niedlOS líclt0s ̂  sub-
invocar s in pago del debido tributo de res- \ Slstencia í 50 sostiene de la pensiones de los 
peto» , y la s i m p l i f i c a c i ó n de todos los trá-1 c o m ^ e n c I ° f i | e Pa^0 y de uua p e q u e ñ a sub-
mites, con el abaratamiento consiguiente v.e"C10" Estado , de la D i p u t a c i ó n provin-
de la jus t i c ia , a s e m e j á n d o l o s á los estable-, S^l y dcl Ayu,ntallllent<>de Madr id . estas dos 
cidos en la j u r i s d i c c i ó n contencioso-admi- i ult l"ias« Y sobre todo la del Ayuntamiento , 
nistrativa, en la cual se ha llegado, s i no |verdaderamente m í n i m a ; la Junta de patro-
al d e s i d e r á t u m de la jus t ic ia totalmente: l los cul<la ^ e l establecimiento con s o l í c i t o 
?ratuita, á un l í m i t e que se acerca mucho afán> y e s t á al frente del mismo u n a C o m u -esta noble y generosa a s p i r a c i ó n . » j n i d a d d e Capuchinos Terc iar ios , c u y a m i s i ó n 
El Cnn<sfiin i-idiVia! CS eS- ljrecisamenfe. 9 ™ P ^ s t a en s u des-
t i UUIISOJU j u u i u a i . j e m p e ñ o m u y meritorios servicios y que y a 
Insinuaba antes que entre las reformas que ha funtla(1o otro establecimiento a n á l o g o en 
prepara la m e r i l í s i i n a C o m i s i ó n que en ello; Dc>s Hermanas (Sevi l la) y proyecta u n ter-
KC ocupa y que el Gobierno estimo yo que cero en Valenc ia 
Instituciones catól icas. hará suyas , al menos en su parte esencial , figura l a c r e a c i ó n de v.u Consejo j u d i c i a l , 
que, como Cuerpo consultivo del minis tro , Y y a viniendo á nuestros d í a s , y s i bien 
entienda en todo lo relativo al nombramien- 110 podemos acercarnos, n i nuestros medios 
í o , t r a s l a c i ó n , reingreso, j u b i l a c i ó n y desti- nP lo coiisienleii , á esa abumlancia y diver-
t u c i ó n de magistrados, jueces y fiscales, c u - sidad de instituciones que en otras partes 
yo procedimiento c o n s t i t u i r á para é s t o s u n a acuden á remediar en todos sus aspectos y 
«.ueva g a r a n t í a de que el arbitrio ministe- derivaciones las necesidades de la n i ñ e z y 
n a l 110 p o d r á nunca ejercerse l ibremente y de l a juventud , podemos hallar pruebas a t 
ís tará sometido á nuevas restricciones, sobre qne nuestra sociedad actual no es sorda 'á 
\as que ya hoy le c o n s t r i ñ e n , afirmando m á s esos l lamamientos, c i t i n d o entre otras ins-
l más l a independencia cada d í a m á s ansia-1 tituciones menos conocidas, pero no por eso 
fia y m á s necesaria del Poder jud ic ia l 
Los tribunales para niños. 
Asunto por d e m á s interesante y acerca de l 
cual creo indispensable exponeros a lgunas 
menos merecedora de aplausos, l a Sociedad 
Protectora de los N i ñ o s , que presta en Ma-
drid inapreciables sen-icios y sostiene 150 
as i lados; la que con igual t í t u l o fuaiciona en 
V a l e n c i a ; el Patronato de Santo D o m i u í r u i -
consideraciones, es uno que fué recientemen-, to del V a l , en Zaragoza; el A s i l o para h u é r -
te objeto de inic iat iva parlamentaria , en el fanos desamparados, de M u r c i a ; el l lamado 
acto recogida con gratitud y con entusiasmo dt;¿ Fresno , en Oviedo;, el de S a n J o s é en 
por el 'Gobierno, y tpn; é s t e se propone lie- S a n S e b a s t i á n , que alberga 200 n i ñ o s - el de 
•dt inmediatamente á la prác t i ca , s iquiera S a n Juan Kantista^ de V a l e n c i a ; el de H u é r -
Bea bajo la forma de un modesto ensayo que fanos del Sagrado C o r a z ó n , en M a d r i d - el 
pueda ser, como en otras naciones ha sido, Orfelinato de San J o s é , e a Barce lona; el P a -
g w m e n y origen de instituciones altamente tronato R e a l para la- r e p r e s i ó n de l a trata 
beneficiosas desde el p t í n t o de vista social de blancasi el As i lo del Buen Consejo pata 
y j u r í d i c o ; me refiero á los Tr ibuna le s es- , h i jas de presos y el Gúfegpti <U- h u é r f a n o s de 
peciales para n i ñ o s , que, originarios de A m é - obreros de Nuestra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n 
rioa, se han extendido de pocos a ñ o s á esta de M a d r i d ; el A s i l o del N i ñ o J e s ú s , t a m b i é n 
parte por has naciones europeas, cons t i tu - ' en esta corte; los As i los de Nuestra S e ñ o r a 
V e n d ó n o s A nosotros en u n a dolorosa excen- de l a Caridad y Tal leres de l a S a n t í s i m a T n -
c i ó n , que hay que hacer desaparecer á t o d a ^ i d a d . As i l o del B u e n Consejo y de D e s a m -
^ostá. paradas, en Barce lona; el de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , e n ' M a d r i d ; el Recogimiento noc-
T i e n e repito, l a sociedad grandes deberes 1 ^ " o de n i ñ o s abandonados, en M á l a g a , y 
•nara con los n i ñ o s , por. lo mismo que son | los dos Asi los que en Madrid p e r p e r t u a r á n , 
los m á s d é b i l e s y los m á s necesitados del eon el nombre que l levan, el recuerdo imbo-
ajeno amparo. Cuando Jesucristo dijo aque-1 n a b l e de la egregia s e ñ o r a que con t ' n ele 
Has sublimes palabras: «Dejad á los n i ñ o s ; v a d o patriotismo, con tan s ingular acierto y 
Otra de las fuentes de cr iminal idad en 
aquella industriosa r e g i ó n es la c u e s t i ó n 
obrera. A l l í puede decirse que tuvieron su 
cuna estos conflictos que, adquiriendo m á s 
tarde u n marcado carác ter revolucionario 
por la i n t e r v e n c i ó n de elementos e x t r a ñ o s 
al personal obrero nacional , fueron exten-
d i é n d o s e por toda la n a c i ó n , comenzando 
por las localidades en que el desarrollo de 
la industria y del trabajo h a b í a c o n s t i t u í -
do n ú c l e o s bastante numerosos para que 
sus protestas pudieran afectar al orden p ú -
blico. 
que se acerquen á m í » , d e j ó establecida una 
soberbia e n s e ñ a n z a , una norma dé conducta 
que d e b í a n imi tar todas las generaciones; 
no hay que repeler a l n i ñ o ; el c e ñ o adusto, 
las palabras duras, infunden miedo en el 
á n i m o infanti l , cuyo ambiente no puede ser 
otro que el del amor, s in el cual no h a y 
«pie esperar de a q u é l n i af ic ión al trabajo, 
n i a d h e s i ó n á sus maestros, ni deseo de cul-
tura n i nada de lo que puede ser base de 
Su i l u s t r a c i ó n y de sus progresos. Y sobre 
todo, no hay cosa ^ue m á s impresione, que 
inspire m á s s i m p a t í a s y que m á s cuidados 
requiera que un n i ñ o enfermo, por lo mis-
ino que Ta debilidad de sus medios le hace 
jBSsfax de l^Btyffe á BI n n § m p , y ttq piño 
con tan nobles ejemplos de a b n e g a c i ó n y de 
v ir tud , rigió los destinos de nuestra Patr ia 
durante la menor a l a d de S . M. el R e y . 
Y como establecimientos m á s directamen-
te dedicados á los fines educativos y correc-
cionales de la j t í v e n t u d extraviada , pode-
mos citar t a m b i é n el Patronato de Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes, en Barcelona, y 
otro en la misma capi ta l destinado á los 
« n i ñ o s y adolescentes abandonados y pre-
.sos» , e l «Patronato de j ó y e n e s presos y 
a b a n d o n a d o s » y la « A s o c i a c i ó n protectora 
de artesanos j ó v e n e s » , de Madr id , y los Ins -
titutos Salesianos que funcionan en Ma( |rjd 
y en bast^nt*^ otr^B poblaciones de Es 
pañfu 
Dos fábr icas de aprestos relata el fiscal 
de Barcelona-r-despidieron á algunos obre 
ros, y los d e m á s proclamaron la huelga en 
las mismas . L o s fabricantes resist ieron tra 
bajando con esqtdrols, que h a c í a n comer 
y dormir en las fábr i cas por las amenazas 
constantes de que eran objeto; pero no pu 
diendo d a ñ a r á los obreros se dirigieron 
contra los patronos. C e l e b r ó u n mi t in la 
Sociedad, y en él el presidente de la mis 
ma s e ñ a l ó á uno de los patronos como au 
tor de lo que o c u r r í a , haciendo expresivas 
amenazas contra é l ; y , efectivamente, á los 
pocos d í a s el patrono D . C a r l o s B a r g a l l ó , 
que era el citado por el aludido presidente, 
era asesinado á l a puerta de s u casa por 
dos obreros que, s i bien eran de l a misma 
industr ia , no eran de su fábrica ni con é l 
t e n í a n motivo de resentimiento alguno. ¿ E s 
que h a b í a sido condenado á muerte por la 
Sociedad de resistencia, s iendo aquellos 
obreros meros ejecutores de tal acuerdo ' 
E s lo que tratan de aver iguar los T r i b u n a -
les de jus t i c ia , con escaso é x i t o hasta aho-
ra. E l presidente aludido h u y ó . 
I^a clase patronal e s t á altamente apesa 
dumbrada con lo que viene ocurriendo No 
es d u e ñ a de d ir ig ir el trabajo, que paga en 
la forma que tiene por conveniente. D e í i t r 1 
de las fábr icas , quien manda son los ftndt-
catos, y cuando el patrono se rebela, se apa-
lea á los obreros que le s iguen, se envenena 
á sus caballos, se incendia s u propiedad y 
como s i esto fuera poco, se le asesina. ' 
Patronatos de presos y libertos. 
E l fiscal de L é r i d a da cucuta de que ha co-
menzado á funcionar en aquella capital u i n 
C o n g r e g a c i ó n de j ó v e n e s c a t ó l i c o s de L Aca-
demia Mar iana , para a u x i l i a r á los reclusos, 
s t i m i n i s t r á n d o l e s l ibros morales y recreati 
vos, p r o v e y é n d o l e s de ropas, f a c i l i t á n d o l e s 
l a venta de los objetos que fabrican para 
desarrollar s u af ic ión a l trabajo y v i s i t á n d o -
los todos los domingos; y se hace asimimo 
.qargo de que, t^r no estSi provista la plaza 
de Maestro que para el correccional figura 
::cltiida en presupuesto, el jefe de dicho es-
abkcini icnto , ayudado por los presos m i s 
Mu-ti. dr.s, da la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , c d í 
resultado bastante satisfactorio, á unos vein-
te reclusos por t é r m i n o medio, que covst i tu 
yen el 38 por 100 de la p o b l a c i ó n penal . 
E n Bdbao, donde tnnpcco existe inst i tu 
c i ó n a lguna de patronato, l a A s o c i a c i ó n de 
S a n Vicente de 'Paúl, por medio de una de 
sus secciones atiende, s e g ú n dice el fascal, 
de un modo laudable á las necesidades es-
pirituales y morales de los presos, acudien-
do semanalmente á la cárce l das socios que 
e n s e ñ a n á leer y escribir á los que no «aben , 
les instruyen en l a Doctr ina cristiane» les 
dan buenos consejos y en ciertas é p o c a s leá 
entretienen con honestos recreos para apar-
tarlos de pensamientos y deseos i u m o r a l c ¿ 
é i l í c i t o s . 
E l fiscal de l a Audienc ia de Vallf idcnd 
confirma las buenas impresiones que comu-
n i c ó el a ñ o anterior respecto á la marcha sa 
ludable y progresiva de los dos Pationatos 
a l l í existentes, agregando que las esperan-
zas que abrigaba de que el l lamado Patrr 
nato de San José se convirt iera en un ver-
dadero reformatorio de j ó v e n e s delincuentes 
se hal la en v í a s de realizarse prontamente 
Y , por ú l t i m o , Barcelona merece en este 
punto part icular d i s t i n c i ó n , pues a l l í el P a -
tronato de libertos y de la infancia abandona-
da , de cuya c r e a c i ó n tuve el honor de dar 
cuenta el a ñ o p r ó x i m o pasado, ha continua-
do con gran é x i t o su labor de o r g a n i z a c i ó n , 
que puede calificarse de. verdaderamente no-
table v d i g n a de ser tomada como modelo. 
E l establecimiento de un albergue provisio- m a ñ a n a de Otero. 
nal para los que acaban de sa l ir de la cár-
ce l , la casa del trabajo, l a asistencia y cuida-
do de menores son notas que deben ser co-
nocidas. 
L a d i r e c c i ó n de tan importante obra e s t á 
á cargo de un c e l o s í s i m o y ejemplar sacer-
dote, D . J o s é Pedragosa, vocal de la Junta de 
Patronato, que .se desvela por el buen é x i -
to de estn i n s t i t u c i ó n y es el a l m a de l a 
misma. E j e r c e la superior i n s p e c c i ó n de la 
G r a n j a a g r í c o l a otro digno vocal de dicha 
Junta , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . J o s é G a s s ó 
y Mart í , persona m u y inteligente y presti-
g iosa .» 
Estad ísticiis. 
Causas incoadas desde i.0 de Ju l io d e i g n 
hasta 30 Junio de 1912 por los Juzgados de 
i n s t r u c c i ó n , clasificadas por la naturaleza 
de los hechos: 
Delitos contra la C o n s t i t u c i ó n , 212; deli-
tos contra el orden p ú b l i c o , 3.3S3; falseda-
des, 1.414; i n f racc ión de leyes .sobre inhuma-
ciones, v i o l a c i ó n de sepulturas y delitos con-
tra la salud p ú b l i c a , 514; juegos y rifas, 
294; delitos de los empleados .públ icos en c i 
ejercicio de sus cargos, 1.070; delitos contra 
las personas, 19.221; suicidios, 1.004; deli-
tos contra la honestidad, 1.693; delitos con-
tra el honor (perseguibles de oficio), 68;; 
delitos contra el estado c iv i l de las personas. 
115; delitos contra la libertad y seguridad, 
2.007; delitos contra la propiedad, ^9.074; 
imprudencias , 1.357; quebrantamiento de 
condena, 83; hechos por accidente, 8.225; 
delitos en materia electoral, 413; id»jn CJ-
metidos por medio de explosivos 1IC3' 10 de 
Jul io 1894), 53; í d e m contra la i atr a y el 
E j é r c i t o , previstos en la de 23 MJIZO 190 ,̂ 
7; por infracc ión de la ley de 31 J k i e r a b r e 
1907, sobre e m i g r a c i ó n , 199.—Total, '/1.65c. 
POLITICA 
HABLA BARROSO 
Bueno, eso de hablar es u n decir. E l in -
menso ministro de la G o b e r n a c i ó n posee 
como inapreciable don, una v ir tud de vez 
en vez m á s rara , m á s e x ó t i c a : l a de conti-
nencia en el decir, la de ser discreto y par-
co en su e x p r e s i ó n . T r a t á n d o s e de noticias 
p o l í t i c a s relativas á s u departamento, el bue-
no de D . Antonio es sobrio m á s que C a -
t ó n , y este laconismo, en ocasiones, dege-
nera en mudez, en una mudez terca, obstina-
da, m á s desesperante v i é n d o l a e n s e ñ o r e a r s e 
de su boca, hecha á decir con gracejo anda-
luz chistes ingeniosos, de sus labios conde-
nados a l eterno suplicio de mascar un C l a y , 
aromoso, largo, largo.. . 
j A s í estamos de medrados los periodistas 
encargados de la i n f o r m a c i ó n en el vetusto 
palacio de la Puerta del S o l ! 
A y e r m a ñ a n a , como de costumbre, el se-
ñ o r Barroso nos rec ib ió a l medio d í a , y como 
de costumbre t a m b i é n , nos dijo ú guisa de 
saludo: 
—No hay noticias, s e ñ o r e s . 
Con lo cual hubimos de poner á contribu-
c i ó n nuestras facultades de ganchos , Pero es 
demasiado profundo el saco de D . Antonio, y 
s ó l o conseguimos desesperamos. 
EL PRESIDENTE EN PALACIO 
Menos mal que para no dejarnos marchar 
de v a c í o nos c o m u n i c ó algo, m u y poquita co-
sa , lo menos posible: 
E l vSr. C a n a l e j a s — d i j o — r e g r e s ó ayer 
Afortunadamentej la 
m e j o r í a iniciada en el estado de su h i ja se 
a c e n t ú a , y el presidente pudo abandonar poi 
unas horas á la enfermita. 
E l S r . Canalejas m a r c h ó á Palacio, cumpl i -
pnentando á S . M . la R e i n a madre, y des-
p u é s c e l e b r ó una conferencia t e l e f ó n i c a con el 
minis tro de jornada, quien 1c m a n i f e s t ó que 
nada ocurr ía . 
M á s t i rde estuvo á verme, y quedamos 
convenidos para a lmorzar jumtos. E l s e ñ o r 
presidente se dispone, de serle posible, á re-
¡c ib ir á los periodistas á las seis de la tarde 
en este ministerio, y d e s p u é s e m p r e n d e r á su 
viaje de regreso á Otero. 
E l S r . Barroso c a l l ó . L o s periodistas le 
miramos , luego cambiamos una ojeada.. 
Esperamos . A l fin, uno m á s atrevido, me-
nos paciente, p r e g u n t ó ; pero fué i n ú t i l . A l 
ministro se le h a b í a n acabado las noticias. 
Nos despedimos. 
Bajando las escaleras del ministerio, me di 
u n momento á pensar en la peregrina, en la 
e x t r a ñ a p s i c o l o g í a xlel S r . Barroso. Porque es 
el caso que el ministro de la G o b e r n a c i ó n 
es u n grande y a g r a d a b i l í s i m o conversador. 
L a s frivolidades, las cosas bol a d í e s , las ocu-
rrencias y frases de efecto brotan de sus la-
bios con gran fluidez, s in cansancio men-
ta l , casi sin esfuerzo; pero llegamos á lo in -
teresante, á la noticia p o l í t i c a , á lo que el 
p ú b l i c o espera con mal d is imulada paciencia, 
y entonces, el .Sr. Barroso enmudece, á lo 
m á s , s o n r í e en ocasiones, m u y contadas, mue-
ve los hombros, afinna ó niega con la cabe-
za, ó compone en su cara, s iempre jov ia l , un 
gesto apicarado de duda. . . y los .periodistas 
nos quedamos sin saber nada ó casi nada. 
¡ M a l d i t a prudenc ia ! 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR CANALEJAS 
Antes de marchar ayer á Otero el jefe del 
Gobierno, estuvo en el ministerio de l a Go-
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SUMARIO DEL DIA 16 
M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a .—Acta dt 
nacimiento y p r e s e n t a c i ó n de S . A . R . l i 
Infanta de K s p a ñ a , Princesa de Baviera, , 
que ha dado á luz la s e r e n í s i m a señora In^-
fanta D o ñ a M a r í a de B o r b ó n y Auatr ia . 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . — R e a l orden dis-
poniendo se devuelvan á los individuos que 
figuran en la re lac ión que se publica las 
cantidades (pie ingresaron para acogerse á 
los beneficios de l a r e d u c c i ó n del tit-mpo 
de servicio cu filas. 
M i n i s t e r i o de Fomento.—Re- .ú orden au-
torizando á la D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a s para l ibrar las cantidades que es-
time oportuno de los presupuestos aproba-
dos para estudios de proyectos y construc 
c i ó n de caminos vecinales pertenecientes i 
contratos celebrados con Diputaciones pro 
vinciales . 
E N T I E R R O D E J A Q U E T J l 
A y e r tarde fué conducido el c a d á v e r de' 
infortunado novillero Antonio G i r á l d c z , J a -
queta, al cenicnterio de la Sacramental de 
Santa M a r í a , donde rec ib ió crist i ina sepu l 
tura. 
A rendir el ú l t i m o tributo de am*,tad y 
s i m p a t í a a l pobre Jaqueta acudieron casñ 
todos los toreros que se encuentran en M a 
Madrid , varios revisteros de toros y g ian n ú ' 
mero de amigos part iculau.s . 
SALTO DE AGUA 
Con f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz ú c i n -
co pueblos, y de harinas para 10.00(1 
k i l o s . En perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fác i l aumento , £6 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I Ó D I C O 
E n igual periodo se celebraron 12.828 j u i - b e m a c i ó n , donde por breves momentos ha 
cios ante el T r i b u n a l de Derecho con 3-453 ¡ b l ó con algunos periodistas y diputados, 
sentencias absolutorias y 9.135 condenato-1 E l S r . e a n a l e j í i s dijo que habla c o n í e r e n -
r ias y 3.639 ante el T r i b u n a l del Jurado, con : criado largamente con el S r . Barroso, y ^ue 
1.323 sentencias absolutorias y 1.915 conde 
natorias. 
Por las víctimas de Cullera. 
E n el v e s t í b u l o del T r i b u n a l Supremo se 
h a colocado una l á p i d a de m á r m o l , con la 
siguiente i n s c r i p c i ó n : 
«A la memoria del juez de Sueca , D . J a -
cobo L ó p e z de R u e d a , que m u r i ó t r á g i c a y 
gloriosamente en Cul l era , el d í a 18 de Sep-
tiembre de 1911, asesinado por las turbas 
cuando, en el cumplimiento de su deber, se 
c o n s t i t u y ó en dicha p o b l a c i ó n para ejercer 
la a c c i ó n que las leyes le encomendaron, y 
establecer el orden perturbado, s in otro au-
x i l i o que e l de su autoridad. 
Loor eterno á tan insigne m á r t i r , para 
ejemplo de cuantos d e s e m p e ñ a n funciones 
de la Just ic ia , y loor t a m b i é n para los aux i -
l iares que le a c o m p a ñ a b a n , D . Fernando 
T o m á s Garc ía y D- Antonio Dolz , que fue-
ron v í c t i m a s , con é l , de tan execrable aten-
tado.» 
L a l á p i d a se d e s c u b r i ó ayer . 
NOTICIAS 
A y e r estuvo el director de los Comedores 
de Car idad , D . J o s é G á m e z , en el palacio 
de la Cuesta de la V e g a , felicitando al I n -
fante Don Fernando por el feliz alumbra-
miento de su augusta esposa en nombre de 
la Junta de s e ñ o r a s bienhechoras y de da-
mas protectoras, que preside la marquesa 
de A r g ü e l l e s , p a r t i c i p á n d o l e á l a vez que, 
como vicepresideuta honoraria que es S u 
Al teza de esta benéf i ca i n s t i t u c i ó n , se 
dará una comida extraordinaria y repar-
to de pan á los pobres en el Comedor de 
Caridad que l leva su nombre (paseo de S a n -
ta Mar ía de la Cabeza, 2) el d í a del bauti-
zo de la nueva Infanta. 
L a s personas que h a y a n presentado ins-
tancias pueden pasar á recoger sus bonos 
por el Comedor de Car idad de S a n t a V i c -
toria y San J o s é , F u e u c a r r a l , 2, bajo, has-
ta el d ía 20. 
X S 1 xxx&ior 
T ó i s r i o o VINO PINEDO 
H o y , por la tarde, concluida l a reserva 
en la capi l la de la Venerable Orden Terce-
r a de San Franc i sco , se s o r t e a r á n dos dotes 
de 750 pesetas cada uno, entre h u é r f a n a s 
pobres, hermanas de la V . O . T . de S a n 
Franc i sco , que hayan de contraer matrimo-
nio. 
N E U R A S T É N I C O S : V u e s t r a triste depre-
s i ó n nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraré i s in-
defectiblemente con el empleo de la N E U -
R A S T I N A de G . R . Chorro, e spec í f i co que 
une á los numerosos testimonios m é d i c o s 
que hacen su elogio, e l m é r i t o de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la E x p o s i c i ó n Internacional . 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
c ión de afecciones nerviosas. 
D e p ó s i t o s al por mayor: Sres . Pérez , Mar-
t í n y C o m p a ñ í a , M a d r i d ; Sres . R . Monegal 
N o g u é s , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo d i r i g i é n d o s e a l laborato-
rio G . R . Chorro, E l c h e . 
H a salido de Madrid e l presidente de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Durante su ausencia se ha encargado de 
la presidencia de la C o r p o r a c i ó n provincial 
el vicepresidente, s e ñ o r conde de L i m p i a s . 
E L MEJÓRTOSTRC 
MERMELADAS TREYIJANQ 
L a solemne apertura del curso a c a d é m i -
co de 1912 á 1913, se rea l i zará el i.0 de Oc-
tubre en el paraninfo de l a Univers idad 
Central , estando encargado del discurso don 
Marcelino Rivas Mateo, de la Facultad de 
Farmacia. 
é s t e le había entregado, y a terminado, el 
proyecto de ley de r é g i m e n local, que se 
l levaba á Otero, para estudiarlo y conocerle 
y poder tratar de él en reunicnes s u c e s i v a » , 
que ha de celebrar con los c o m p a ñ e r e s OR 
Gabinete. 
E l S r . Canale jas conf i rmó el p r o p ó s i t o v.ie 
tiene de venir todos los día-; ú M.ulrid, y l ía-
blando de otros asuntos, m a n i f e s t ó que h a -
b í a l e í d o en u n p e r i ó d i c o de Bilbao mani -
festaciones suyas , que le atr ibuye el dipu-
tado vSr. Ec l i evarr ic ta . 
E s t a s manifestaciones que se me atribu-
y e n — a ñ a d i ó el presidente—tienen un marca-
do sentido nacionalista, y como yo, v.i en m i 
vida de Gobierao n i en mi v ida po l í t i ca he 
hecho manifestaciones tales, supongo que el 
S r . Echevarr ie ta ha procedido en este caso 
obedeciendo á informaciones que le han dado 
con mala fe. 
+ 
H o y v o l v e r á á Madrid desde Otero el se-
ñ o r Canalejas , y en el mismo d í a r e g r e s a r á 
á s u casa de campo. 
UNA CONFERENCIA 
A y e r v i s i t ó al Sr . Moret, con el que ce 
l e b r ó una conferencia, el ministro de F o -
mento, S r . V i l l a n u e v a . 
OBRAS PÚBLICAS EN MARRUECOS 
E n el ministerio de E s t a d o entregaron 
ayer á los periodistas l a siguiente nota: 
«El ministro plenipotenciario de .Su M a -
jestad" en T á n g e r participa al ministerio de 
E s t a d o que el d í a 19 de Dic iembre p r ó x i -
mo t e n d r á lugar en aquella ciudad la su-
basta para l a a d j u d i c a c i ó n de los trabajos 
de aterramiento y c o n s t r u c c i ó n del piso de 
h o r m i g ó n de los cobertizos de madera ú l t i -
mamente establecidos en el puerto de C a -
sablanca, y cuyo presupuesto aproximado 
se eleva á l a s u m a de 20.000 pesetas oro. 
L o s pliegos de condiciones se encuentran á 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en el ministerio 
de E s t a d o . » 
E L SR. PiDAL 
E l ministro de M a r i n a es esperado en 
Madr id , procedente de S a n Fernando , el 
p r ó x i m o jueves , en el expreso de A n d a l u -
c í a . 
LUQUE EN FOMENTO 
E l ministro de l a G u e r r a estuvo ayer á 
v is i tar al S r . V i l l a n u e v a , con el que con-
v e r s ó a l g ú n tiempo sobre asuntos que se 
dice son de bastante i n t e r é s . 
CONGRESO ANTROPOLOGICO 
A l c lausurarse ayer el Congreso Antro-
p o l ó g i c o celebrado en G i n e b r a , se acordó 
que el p r ó x i m o tenga lugar en Madrid , re-
c i b i é n d o s e el acuerdo con vivas y aclama-
ciones á E s p a ñ a . 
LA SUSTITUCIÓN DEL 
CORONEL S ILVESTRE 
E n su n ú m e r o de anoche dice L a Epoca : 
•Acerca de los rumores que c irculan sobre 
la probable s u s t i t u c i ó n del coronel F e r n á n -
dez Si lvestre por un general de brigada, 
hemos interrogado hoy á persona que pue-
de estar enterada, la cual nos ha manifes-
tado que bien pudiera haber algo de cierto 
en tales noticias, toda vez que el dist in-
guido jefe de las tropas e s p a ñ o l a s en el 
G a r b ha manifestado en m á s de una oca-
s i ó n su deseo de dejar aquel puesto por 
motivos particulares que hacen necesaria su 
estancia en la P e n í n s u l a . 
L o que no se sabe es si l o g r a r á su deseo, 
pues los relevantes servicios que presta en 
aquel territorio y su conocimiento del pro-
blema h a r í a n m u y dif íci l su s u s t i t u c i ó n . 
Caso de l levarse é s t a á efecto, desde lue-
go recaer ía en un general de brigada, por 
haber en L a r a c h e y A l c á z a r tropas m á s que 
suficientes para esta j e fa tura .» 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Algunos fac i l i tó el minis tro de escasa i m -
portancia, entre ellos uno del gobernador de 
H u e l v a dando cuenta de haberse soluciona-
do la huelga minera de Zarza , y otro del go-
bernador de E l F e r r o l , notificando una pro-
testa de la F e d e r a c i ó n de las Sociedades a g r í -
colas de E l Ferro l y Puentedeume, reunidas 
en asamblea, contra el proceder del alcalde 
de CepeLa, no dando p o s e s i ó n de sus cargos 
á los concejales electos, y solicitando del 
ministro de la G o b e r n a c i ó n las ó r d e n e s opor-
tunas para el cumplimiento de la correspon-
diente Real orden. 
LA CARNE EN ALEMANIA 
POR TKLFGRAPO 
BKRLÍN 16. 9,15. 
L l e g a á preocupar á todos, gobernantes y-
gobernados, el problema de la c a r e s t í a de-
la carne, que se presenta con g r a v í s i m o s 
carac tens . E l mal e s t á extendido por todc 
el Imperio . 
Ea el gran ducado de B a d é n se ha 1c--
vantado la p r o h i b i c i ó n establecida para h 
i m p o r t a c i ó n y el paso de r e b a ñ o s proceden-
tes de Su iza . 
Todos los cantones p o d r á n enviar á Ale-
n u n i a carne muerta y ganado. 
E l . Municipio de Magdeburgo ha nombra-
do u u gran n ú m e r o de Comisiones de di-
versos puertos nacionales y extranjeros coi»: 
el fin de adquir ir vacas y corderos de ori-
gen sueco, d a n é s y noruego con el fin de 
aumentar las existencias de carne, c u y a es 
casez es la causa pr inc ipal de la cares t ía . 
Otros Gobiernos alemanes van á pedii 
Conservas y carne frigorizada á la R e p ú b l r 
ca Argent ina y á A u s t r a l i a . 
Cciizaclones oe Bolsas 
S E P T I E M B 2 S D E 1 9 1 2 
H O Y 
«."JLSA DE MADRID 
Ptnco» público».—Interior 4 0/0 ct. 
&»IM F , do 50 000 pesetas nominalee. 
E , 










» Q y H , 100 y 200 
Idem íin do moa 
Idem £n próximo 
Amortizable 5 0/0 
Iden -, 0/0 
C.|M B. IlipotecM-io España 4 0/0. 
Oblloaeiorm: C.E.M.Trncción 5 0/0, 
Cafiino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallndolid-Ariza 5 0/0... 
Sdod. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
8. G. Arucarera de Espnfia 4 0/0... 
Uuióu Alcoholera Española 5 0/0... 
Aeeionu: Banco do Eapnfia 
Idem FliRpano-Americano 
Idem Hipotecario de Espaiia 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem do Caetilla 
Idem Eepnfiol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Enpafio! del R(o do la Plata... 
Compañía Arrendataria de Tabacoe. 
8.G. Aíucarcra España, Prcíorcntes. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornoe do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idom Espafiola do Explosivoa 























Ayuntamiento do Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 





















































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paríe, 105,Gr,; Londres, 00,00; Berlín, 131,10. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 ñu. de mes, 85,52; Amoftizableí 
5 })or 100 contado, 101,40; Acciones ferrocarril Ñor 
te do España, 103,40; Idcrn Madrid á Zaíagoz» y 
Alicante, 99,00; Idem Orcnae á Vigo, 26,M; IdoiD; 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 04,60; Ronta franoeBO 
8 por 100, 92,55; Aociouca Riotinto, 2.105,00; Idom. 
Banco Nacional do Méjioo, 900,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 588,00; Idom Banco Contral Mo-
jil,i no, 402,00; Idem ícrrocarril Norte do España,. 
488,00; Idem ferrocarril do Madrid 4 Zaraguoa y 
AlicanU-, 470,00; Idem Ct&ht Lyonnais, 1,698,00; 
Idem Comp. Net. d'F^cpte, París, 1.036,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado ¡u-
«lós 2 1/2 por 100, 74,37; Renta alemana 3 poi-
100, 78,02; RUFO 1900 5 por 100, 10G,87; Brasil 1888 
4 ]H>r 100, 87,2.-.; Idem 1895 5 por 100, 102,50; Uní-
guay 3 1/2 por 100, 74,00; Mcjicflno 1899 5 poí-
100, 101,50; Plata en barras onza Stand, 29,06- Co-
bro, 78,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionos Banco Nacúmal de Méjico, 880,00; IdonL 
Banco do Londres y Méjico, 220,00; Idem Bine 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental d<» 
Méjico, 181,00; Idom Doscuonto español, 102,00: 
Idom Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Iden 
Banco Mercantil Voracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 176,50; Bonoe h l 
potecario» ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Arciones Banco do'Chilo, 216,00; Idom Banco Eí 
pañol do Chile, 148,50. 
Se admiten eiquelat dt defunción y anlvenarlt 
»n eitt Imprenta hgita lai tres de la madrugada. 
Martes 17 de Septiembre de 1912, E L DEBATE A ñ o I I . ^ N u m . 3 2 0 . 
íi DIÍ [ii EL mmmm 
B l pavimento de la calle de Preciados. 
E l s á b a d o fué visitado el alcaide por to-
dos los comerciantes é inmistriales de la 
calle de l 'redadus, para rogarle que se apla-
cen hasta Jul io del a ñ o p r ó x i m o las obr.is A 
p a v i m e n t . i c i ó n de la referida cal>e; y por 
nuestro eonducto, el alcalde rnepa á los ex-
presados comerciantes é industriales , que el 
m i é r c o l e s , íi las once de la m a ñ a n a , te&gftfl 
l a bondad de concurrir al Ayuntamiento J' 
s u despacho oficial, al objeto de, con la nsis 
tencia d d s e ñ o r ingeniero jefe de V í a s y 
Obras , celebrar una conferencia y procurar el 
medio de conci l iar los intereses del comcn ii 
c o n la ncccsid.id de mejorar e? pav inuntn 
de la calle de Preciados, que se encuentra en 
tan mal estado. 
D e u d a s m u u l c i p a l e s . 
E n los sorteos celebrados hoy para la 
a m o r t i z a c i ó n de Obligaciones de Deuda por 
•expropiaciones en el interior, hau résaltado 
agraciadas las siguientes: 
Emisjo'n de iSgg ( I J J Obligctcioncs). N ú -
meros 7.311 á ao, 2.431 á 40, 2.741 á 50, 3.911 
A 20, 8.591 á 600, 8.821 á 30, 9.101 á 10, 
10.271 á 80, 12.361 ít 70, i2.45f ^ 60» I5-201 ̂  
10, 16.511 á 20,10.781 á 90, 17.231 á 37. 
E m i s i ó n de igog (S4 Obligaciones) . H ú -
meros «0.401 á 10, 20.691 á 700, 22.355 á 58, 
^.TÓI & 10, 23.1^1 i 60, 33.371 á 801. ^5.931 A 
jo, 27.141 á 50, 27.281 & 90. 
L o s tenedores de drchns t)t»Híraciones po-
d r á » p r e s e n t a r l a » en oí negociado de Deuda 
de la C o n t a d u r í a , los d í a s uo feriados, de 
Kez á dóCe. i partir del d ía 7 de Octubre 
p r ó x i m o . 
• 
Eo el 5,V0 sor l io < i K'ltrado en el e x c e l e n t í -
umo Ayuntamiento para 1;» ainoiti/. u ión de 
la D e m l i del E n s a n c h e , han resultado agra-
ciiklos los sigiik-ntcs m i n í e l o s : 
Pr imera zona. 79 158, 172, 225, 2^1, 202, 
m , 559. 645. 757. 78o. 784. 9i6, 1.19a. 1.257. 
I-336, 1.5^. .̂680, 1.749, 1785. i-t;í7. 2-073. 
2.207, 2.380» 2.299, 2-3D2, 2.476, 3.4-4I. 3.5OI, 
3-53». 3-751. 3.846, 4.083, 4.238, 4.318, 4.353, 
4.366, 4.552, 4-598, 4.948, 5.414, 5-455. 5-544-
Jkgmda Í O M . 282,327, 703,848, 976,1.124, 
KVA 1-572, 1-727. I-879, 2.230, 2.230, 2.246, 
2.329, 2.400, a.6ir, 2.658, 2.891, 3.901, 3-()75. 
3.18?, 3.272, 3.628, 3.6S9, 3 S67. 3.952, .l - 'ib 
4.238, 4.a39, 4.335. 4 355. 4.387» 4.392, 4.541, 
4.628, 4-^58, 5-033, 5-036, 5-132, 5-Í38, 5-327. 
S.VS2, 5.401, 5.561, 5.866, 6.008, 6.139, 6.515, 
, 6.623. 
T v n er-ct zoua. 52, ifS, 362, 403, 439, 480, 
516, 859, 1.170, j.314, .̂387, r.688, 1.710, 1.833, 
:.r8S, 2.205, 2.206, «.«24, 2.282. 2.404, 2.474, 
!742. 
Publicados i no. no se devuslven orlfjinales; ;«s 
qut envíen orhjinal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se «nliende que suplican la la 
sorcion GRATIS . 
VAUADOLID,_EN FERIAS 
Organizadas pot el excelentísimo Ayun-
tiaiii-uto, se cLk ! ) ia rán grandes ferias en 
la ciudad de Valladolid durante los días 
20 al 30 del corriente. 
El programa de fiestas se abre con una 
ExiJosieióu ivgional de Pintura, lísenlluia 
y Eotografía, que tendrá lugar el d í a 20, 
y en él figuran tres corridas de toros, un 
concurso de tiro, pruebas de aviación, fue-
gos artificiales, concurso hípiro, espectácu-
lo.-, 1. atiaks, músicas, socorros á los pobres, 
etc., efei 
Las Compañías de ferrocarriles c-st iblcrr-
rán tienes especiales con rciiajn de precios 
para facilitar la concm rciicia de forasteros. 
• • • 
FIRMA DE JÍUERRA 
L a eomhinacii'in de mandos (pie a y e r firmó 
S. M . en San S r l u s t i á n , compreu<le, s e g ú n 
pareee, lo* siguientes extremos: 
C é M en el car^o de consejero del Supremo 
de G u e r r a y Marina el teniente general s e ñ o r 
J iméne i : Castellanos, y pa^a á s i t u a c i ó n de 
'ua i t e l ; para la vacante del Supremo se 
nombra a l teniente general O o n / á l e / 'lva-
Mas, y la C a p i t a n í a general de la s é p t i m a re-
gión la ocupa el general Orh mdo. 
' Asciende á general de brigada el coronel 
le In fanter ía Sr . F r i d r i c h , y le siustituye en 
A mando del regimiento de Covadonga el 
coronel S e d e ñ o . 
V a al C.obierno mi l i tar de Etfgo el general 
Molo, en la vacante del general A i ce, que 
p a s ó recientemente á la s e e e i ó n de reserva. 
Acaso comprenda t a m b i é n el nombranuen-
U» ilel coronel Dema para el mando <M re-
gimiento de A r a g ó n , y el def coronel Vera 
para el de media bi igada de la tercera de 
Cazadores* 
* " — • • • •« 
i». * ^ • ^ • 
L a de ayer en Madrid fué la siguieiUe: 
A bus ocho de la m a ñ a n a , 17*; á las dote 
de W c m , 20°, y á las cuatro de la tarde, 24o. 
L a m á x i m a " ha sido de 29°, y ht m í n i m a , 
de 14o. l U r ó m e t r o , 112 m i l í m e t r o s ; varia-
ble, con tendencia á buen tiempo 
Una borrasca l>oco intensa hasta ahora se 
encuentra al Noroeste de las Azores (757 m. 
Hiuetros), y otra t a m b i é n do poca impoitan-
cia reside al Sur de Roma. 
El tiempo es bueno generalmente para to-
da la r e i i í n s u l a ibér ica , <le ciclo baa. inte 
linupio <le nul>e.H, vienlos flojos, de d i i e v c i ó n 
variable y temperatura saiwe. 
i^i m á x i m a fué de 35 gn'dos, i-n ponteve 
dra , y la m í n i m a luí sido de cinco gnukw, en 
L e ó n . 
L a s mayores presionetj i'esidcu las is 
los BritAnicaé». 
LOS BONOS DE IMPORTANCIA 
La Cámara de Comercio 
L a C á m a r a de Comercio de Madrid ha in-
formado sobre la conveniencia de implan-
tar en E s p a ñ a los bonos de i m p o r t a c i ó n para 
los mgoa extranjeros, como medio de fomen-
tar nuestra e x p o r t a c i ó n de harinas para otros 
p a í s e s , y muy especialmente para la zona 
de influencia e s p a ñ o l a en Afr ica c u el sen-
tido siguiente: 
Que es preferible el sistema framo, claro 
y despejado de las pr imas á la e x p o r t a c i ó n , 
mejor que el de bono* que so propone; pero 
que cualquiera que pudiera tratar de implan-
tarde, debe serlo d e s p u é s de estudiado dete-
uidamente, conf>cicndo en todos sus detalles 
los elementos que han de emplearse en la 
f a b r i c a c i ó n ; la potencia productora de Iw 
mismos; el reiuliniiento exacto de dichos ele-
mentos ; el r é g i m e n que debe seguirse para 
(pie el excedente de los afrechos (pie pueda 
(piedar aqu í no perjudiquen á la ágricttlCura 
( . spañola , y , conocidos estos factores impoi-
t a u t í s i m o á para resolver, determinando la 
forma en (pie han de reali/ ,aise las impor-
taciones, pata que no resulte, como se des-
pivnde de la p e t i c i ó n , una verdadera fran-
inivi.i de drrechos, y adoptando aquellas 
medidas que sean necesarias para impedir 
toda m e / d a 6 so f i s t i f i cae jón de las harina.', 
de trigo con las de otros productos. 
S ó l o as í , y en caso extremo, entiende esta-
C á m a r a de Comercio que podr ían implant .n . 
se, no los bonos de i m p o r t a c i ó n , sino las 
priimis de e x p o r t a c i ó n . 
LOS CAMINO iJfüCINALES 
l,a ( jaceta de ayer publica una Real ordeti 
de Fomento autorizando á la D i r e e c i ó u ir0, 
m ra! de Obras p ú b l i c a s , para (pie de confoi-
midad con fóf oisposicionefl vigentes ocdeae 
l ibrar las cantidades (pie estime oportuno de 
los presupuestos aprobados para estudio dc. 
proyectos y c o n s t r u c c i ó n de caminos veei-
nales perteneciente á los coutiatos (eU luado^ 
con las Dipiltaeioues provin-.iale!-., dentro 
del c r é d i t o asignado para los muinbd pot 
Kcal orden de 5 de I'ebrero últinK> y de los 
caminos (pie se e j ccu t in con ai reglo á la ley 
vigente, s e g ú n Real orden da de t)ctubre 
de 1911. 
Suplícame» á los señores «uscriptores de provln-
ciaj y extranjero que al hacer las renovaciones 4 
reclamaciones tengan la bondaJ de acompaflar una 
ds la» fajas con quo reciben E L O E B A T B . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALIIAMBRA, 2 
Religiosas 
Santos y cultos di hiy 
La Improsum do las Migas 
do Bau IMUUCUCO do Asís. Ban 
loa Juatino, Mauriuo, Sócra-
•tcs, Narciso, BttébáÉ, VWtóa 
110 y Pedro do Arbuús, márti-
rc«: .San Batái pcnfrwyr, > 
btinkuí Columba, VÍIHOD y mát» 
4ir, y Teodora ¿ Ilildogaida, 
virgoiK». 
Se gima vi Jubileo do Cuu 
•rotíU libi-UH 011 la iglosnw (. 
I» V. ü . T . do Sun l'ranciax 
(callo do San iíuenavontar.i / 
y Labrú íunción aolomno 1J 
ImiiroKión do las Llagas do Sa» 
I'Vanciaoo, á ka diez. iJi-odican-
do l>. Oiibnol lií'iptz; [Kjr i; 
ardo, á Ia« ruic<», -tormina 1: 
11-.v.'iin, |>r« duMiiiio Dea II 
defont» i'diftyo; dc^imcs di 
ivsorv», 80ittx> do (ios dotet 
para hnórfanaa pobres bonna. 
nm dfl \H V. O. T. 
E n los Scrvitm; (pinza do San 
/ í icol is ) , continúa aolomno Eep-
íonaiio á Nuestra Sofíora do 
loe Dolores, riendo OtadoÉ on fa 
enim, h las diez, D. Manuel 
Uribo, y por la tarde, k las 
cuatro y media, D. Antonio 
Oarcf» Cano, art-iixiTíít-o do la 
Santa Iglesia. Catcdmi do Tny 
E n I» pnrmqnia de Nuofstra 
Señora do loe Dolorre (San 
Bernanlo. 101 y 103). y predi 
cará, eólo por la tarde, & las 
eoi.s, D. Mariano Beoodicto 
E n la Iglesia Pontificia y 
Poibirqnceos, enlto & San An-
tonio. 
L a misa y oficio son do 
San Podro do Aibu.s. 
Visita do la Corto do María. 
•Nuestra Señora de la Flor do 
Lia on Santa Maa-ía, on su pa 
rroquia y en su iglt*ia, ó do la 
Caridad del Cobro on laa Dca-
:alz:i8. 
Eapírítu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Agustín. 
Con su accwtu 111 brada eolom-
niiind hn sido wl<-brada en I» 
iglesia do loe Servitiw, <•! din 
d e á n ntiguala tilidar, ^iaioaO 
lo i)or mañana y toldo d olo 
irnte arcipreste do Tuy, «e-
ñor Garría (.'ano, y hacienda 
como tenninnción do ficsti pro-
re-; i,', n ron la hormofia y vene-
r.m'ln oíi^ie do la Virgen Dolo-
s a , y fueron mur.hnB lae por 
«onas que ganaron el Jubileo 
n' ,11110 concedido & dicha 
iglusia. 
E n la iglesia de San Millán 
)ia teribiaado <oa tnuclu) iuui-
religio?os jesuítaM, y ol día 15 £ 1 
>tro notable onulor, y oonafcan-
'.omontc ha estado la papilla 
glctoia comiJetiinu-uUí iUna di 
¡ielw, en partirular do w^or««. 
(Este periódico so publica con 
;ensura oeloslAstica.) 
f 
S o reciben osqno-
las de defnucióu 7 
aniveraar io , en la 
impronta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
Colegio de Alfonso XII de U* y 2.u e n s e ñ a n z a , 
dirigido p o r los PP. Agustinos. 
Sanatorio p ra loa niños ao pued» Ibmar eale Colegio por 
H iimplitud de BUS aalonna, claaea y altloa do reoroo y Ina ex 
cé lenles oondiolonea ellm itoldgioja de la aierra de Quadarra-
ma. Posee macníl loos gabinete» de FíslOi 4 Illatoria Natural 
dotados por 3. M. Don Aifonao X I I I . 
PÍOAHSK REGLAMENTOS 
A N U N C I O S 
[ LB EDITOSiliL MiiUS ] 
r V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O H> C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
1̂  V I T O R I A 
firan Relojería de París 
fUEMCARRAL, 59, MADRID 
Llamainoa lo aten 
clóo sobro este nuevo 
reloj, quesoguramen-
te será apracisdo por 
todos los que sua oeu-
puciones lea exige sa-
ber la hora lija de nu-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necMidad de recurrir 
i cerillas, cto. 
Este n uero ra lof tie-
ne en su atfsrj y ma-
nilla» una oomposi-
•ion RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
r i l deseabierta hace 
algunos aftos j que 
boy rale 20 millonea 
•1 kilo sproxinsada-
mente, j do^pués do 
muchos eafuer/.os j 
trabajos se h i podido 
eons'íguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobro h s horus y ma-i 
nillas, quo permiten1 
E L F A N T A S T I C O T«r perfectamente laa 
b o r ^ de noche. Ver 
este reloj en laobuou-
ridad es rerdadera-
mente una maraviila. 
1 9 ) & & t t t t t * * * y i i f & y & e 
X FOLLETOS = 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
E n caja níquel con buena m.íquina garantizada, caja 
, , rueda extraplano 2 3 
nuonU, U sdemM novena a la ^ m j extra ÁnCüra rubíes 3 5 
\ irgon do Ouadnlope. coa gran CJÍa d8 p | a U ^ m^nXdí cxtra de áncorat j5 ru. 
bies, deesración artística ó mate. < 4 0 
" c 
T r a b a j o s d e r e m i e n -
d o , d e s d e l o s m i s b a -
r a t o s á l o s m á s l u l o -
s o s . * G r a n d e s e d i c i o -
n e s . * L a s m á s m o -
d e r n a s m á q u i n a s d e 
i m p r i m i r , p l a n a s y r o -
t a t i v a s - * L o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e t i n o t í -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
« * y e s t e r e o t i p i a . * * 
* 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y CON M A Y O R PER-
F E C C I Ó N QUE m..umn 
= L a Editorial V i z c a í n a = 
oiina á orquuíita-, cxíelcutoa ser-
^uunee por luañuna y taidu y 
proocaiuii i)or el inu rivi- del Lor-
uiouo totnplo. 
E n isu día y dc«tdo la víspe-
ra, la bella imagen lucia un 
>rocioeo DI auto giitnato, borda 
do 011 alto rciiove do oro y un 
dolanlero pnoMBO, lambiún 
bardado con rico y abultado oro, 
quo le rogidó Doña Isabel I L 
x todno les días ha (Atontado 
variadas oombinaciones do lu-
ÍJCB y do ÍIOITQ ol altar portátil, 
Üobidas á la MQ ôílJ habilidad 
y gimt<> dol s n o i x á n , Sr. Ta-
piodor. 
f 
l i a terminadi) en laa Siorvat» 
do Moría, ministias do loa e » 
ferinos, la solomno novena á 
su encocla Palrona y protecto-
ra, la Virgen do la Salud, que 
Bo hallaba on lucido altar por-
tátil, rodeada do luces y do ílo-
w«, y oon 1 n«a sabanilla do al-
tar y frontal do altar bosdfldoi 
en gruoso n ÍK-vo do oro. 
Todos los díiw hau ptniieado 
, E n S j 6 3' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandin por correo cert i f ícaúos oon aumento de 1,50 ptas 
"LA CAMPARA DEL R I F " 
POR 
F E R N A N D O D E U R G U S i O 
("CURRO VARGAS") 
Esta obra, á la quo los actuales acon-
tecimienlos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, so vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
Apartado 125. 
Teléfono 189. 0,8.-BÍLB90 
Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
P E R i O m C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
£; Kiosco de E L D E B A T E 
K o . ^ — 
E l Correo Español . . , Madrid. 
Bl Süjlo Futuro . . . . Madrid. 
? ^ E l Universo, Madrid. 
W Juventud Tradicionalista. Madrid, 
t i * L a Lectura Lonvinical. . Madrid, 
( j i L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Tris de Paz Madrid. 
E l Fusil Madrid. 
Ilellgión y Patria. . . . Madrid. 
Vida Española Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Anrrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navan'O. Pamplona. 
L a Gacela de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logrofío. 
Tierra Hv.lalya Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l Carbayón. . . , , , Oviedo. 
E l Principado Gijón. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l B e q u e t ó . . . . . . Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. , . . Santiago. 
L a Región Orense. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S . 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC. , ETC. 
T u a oí Bi*as¡9, Montovidoo y Buenos Aires 
Vapor AQÜITA1NE el 27 de Septiembre. 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimento??, servicio y 
rapidez; cocina espafiola y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos» aparatos de des infección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y a l i m e n t o H gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajoros, estos buques so encuentran provistos do potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar on comunicac ión 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. D spnchos: I r i sh Town, nume» 
ro 17, y Puerta de Tier ra , núm. I . 
Dirección telegráfica: " P U M l » " O I B K A L . T A R 
** 
L a Voz do la Verdad , , Lugo. 
E l Noticiero de Vujo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. . , Santandír. 
E l Porvenir. . . . . , Valladolid. 
Diario Regioml . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Prep. Ingenieros del Cuerpo. Áoad.a Nieto. Jacometrezo, GO. 
al precio de TRES pesetas 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L FILÓSOFO RANCIO 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deloitan. 
D a v e n t a e n e l 
K I O S G O d o E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
/ Nnval. Preparación por ofloial Sr. Caftlznrea, ex profeaor 
Ácadoiuin dei Cuerpo. Academia Nielo, Jaoometrezo, 80. 
E l Pueblo Manchego. . 
Vi'la Matichega. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario do Cdceres. . . 
TietTa Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba 
E l Correo de Andalucía. 









Omnibus á las estaciones 
Por uuaeryieio p a n una sola familia j un «olo domiollio, 
hasta s«!s personas jr 10!) kilogramos de equipaje, í las esta 
cionea del Norte j Mediodía 6 viceversa, tros pesetas. 
- ^ • j ^ f A V I S O • 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la eal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, coa el despaoho de las Compañías, poi entontrarse 
grandes ventajas en «1 servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.28J. 
HIIITillS TSUEBESIII iStIH 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencli: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
P A D R E C I B E R A 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . , Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga do Oro. . . Barcelona. 
E l Va'ie-Mecum del Ja i -
mista Barcelona. 
I ,a Trinchera Barcelona. 
E l Pais. . . . . . . . México. 
O * ^ ' * * * * * * * * * * * * * * 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r í p e i o -
ii8Sy e n l a A e S m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c O | B a r q u i l l o , 4 y 6. 
la ¡¡revlsl nei tiemso: 
lo pe es y io pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
ai precio de UNA peseta. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA. 
T 0 L I C 0 DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaje. 
Un contable, ordenanza», 
portoroa, cchauffours», un c» 
jista y un guarnecedor do AU* 
tomóvilcs. 
Profesor do violín, eolfoo, hftp 
moni» y compoeición, da loo 
ciónos on su ca«a ó & domic 
lio. 
1/03 ofertas eer&n dirigidas oí 
soñor jofo do osta Bolsa. 
SE V E N D E N clrw artosonos de madwa, forrados do 
cinc; capacidnd. 2 ms. 8 rula. 
Procío, 25 y 3J ptas. uno. Son 
caei nuevos. Marq. Urquijo, 25. 
— — — I 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
CÓMICO,— A l ia 6 y I j l - E l 
refajo amarillo (3 aotos, d j -
ble). — A la» 10 y 3(4 .— Le 
reina del Albalo.n (2 actos, 
doble). 
C 1 R V A \ T B 8 . - A lat 1 0 . - Z « r 
ramora.—A laa 11 .—Candó» 
de cuna (3 aotoa, doble). 
BENAVENTB.—De fl d 12 y 
ll2. — Seco lón oontinua de 
oinetnatógrafo. — Todoa lo» 
días estrenoi. 
C O L I S E O l U P E U I A L . — ( C o n -
eepoiÓB Jerón ima , 8).—Doa 
gpjndea tocoionea de pelieu-
las de6 1|2 á 8 1|2 y de9 
á 15 1(2. Ultinria noredadel 
de la8pr ine ipa:«8 maroat dfl 
Europa y América. Todoa loa 
días cambio de programa. 
FRONTON CENTRAL.- -A laa 4 
y i i2 .—Primer partido, á 59 
tantoa.—Isidoro y García (ro. 
jos), contra Górnoat y One-
rrita (nsulea).—Segundo, A •'10 
Untos. —Alfonso y Amoroto 
(rojos),contra EgoieuéyCha' 
rroaldo (azules). 
F o l l e t í n de E L W E B . 1 T E (135) 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
por un delito fie que no conservaba más 
que uu ¡mpcrfcclo recuerdo. 
Nicolás comenzó por suponer que su tío 
no debía ser extraño á la audaz tentativa. 
Pero después de maduras reílexiones, se 
inclinó á creer más bien que el honor de 
aquella eaptura pertoncía exclusivamente 
al honorable Squeers, v para cerciorarse 
y adquirir más detalles, resolvió dirigir-
se al mismo Tohu Browdic. 
Entretanto fué á sus obligaciones ordi-
narias, pensando todo el camino en una 
multitud de planes y proyectos, todos fun-
dados en los más rigurosos principios de 
justicia, pero por desgracia todos también 
más ó menos irrealizables, para castigar 
al director del colegio como merecía. 
—i Qué buen tiempo, M. Linkinwater ! 
—dijo Nicolás entrando en el despacho. 
—¡ Ah, muy bueno !—contestó Timoteo. 
—Que vengan luego á ponderarnos las 
ventajas del campo. ¿Qué tenéis, pues, que 
decir de este tiempo para tiempo de Lon-
dres? 
Nada, pero eso no obsta que el tiem-
po sea algo mejor fuera de,la ciudad. 
—j Algo mejor ¡—exclamo lyinkinvva'u-r; 
—pues amigo, yo quisiera que ¡0 vierais 
desde la ventana 3e ¡ni dormitorio. 
— Y yo quisicnt nue lo-vierais vos des-
de mis ventanas—replicó-;sonriendo Ni-
colás. 
—iBah, bah. no me habléis de eso' 
Para Timoteo era el How cu que vivía 
Nicolás con su familia un verdadero sitio 
cainpu>Lrc. 
—j E l campo !—añadió con cierto des-
dén el laborioso Timoteo.—¡ Qué tontería ! 
En el campo podréis procuraros llores y 
huevos frescos, pero nada más. Y aun 
así, cunoaU y<> qoíeofl huevos frescos pa-
ra almorzar, no tongo más que ir al mer-
cado de, L q n d o n - \ u d l ¡ allí hay huAvos 
fíeseos todas las mañanas. Y respecto á 
flores, no tenéis más que subir la esca-
lera, y cuando oláis mi reseda ó mis ale-
líes dobles que están en la ventana nú-J 
mero 6 sobre el patio, no echaréis de 
menos el caiupo. 
—¿Alelíes dobles en el núm. 6 del pa-
tio?—dijo Nicolás. 
—¡Oh !, ya lo creo; y aun había jacin-
tos esta primavera en...; pero os vais á 
burlar seguramente. 
—¡ A burlarme ! ;De qué? 
—De que habían florecido en botellas ro-
tas. 
—Pues no hay de qué reírse, á fe mía. 
Timoteo le miró seriamente un momen-
to como si se sintiera animado por el tono 
de su respuesta á mostrarse más comuni-
cativo con él sobre este asunto. Después, 
poniéndose detrás de la oreja la pluma que 
acababa de cortar y cerrando el instru-
mento con que la había cortado, le dijo: 
—Esas flores, amigo Nickleby, pertene-
cen á un pobre muchacho enfermo y jibo-
fto, y parece que constituyen el único pla-
eer dC su existencia. A ver, ¿cuántos años 
hace—añadió reflexionando,—que Be vi 
por la primera vez arrastrándose peque-
nuelo con ayuda de un par de muletas? 
A.fe mía, no hace mucho y sería nada para 
otro pero para él... ¡Oh,!, es mucho, 
mucho. ¿Sabéis, amigo Nickleby, que es 
muy triste ver un niño contraheches ale-
jado de los otros niños qtíe, inquietos y 
jubilosos se entregan á sus diversiones, en 
las cuales no puede tomar parte? Yo he 
pensado en esto con pena más de una 
vez, amigo mío. 
—Pues ¿qué? ¿No hay nadie cerca de 
él—preguntó Nicolás — para alegrar su 
existencia ó ayudarle en su debilidad? 
—Creo que su padre está allí y aun he 
visto otras personas, pero nadie parece cui-
darse mucho de los dolores del pobre es-
tropeado. Muchas veces le he preguntado 
si podía yo serle útil en algo, pero siem-
pre me ha dado la misma contestación ne-
gativa. Hace algún tiempo que su voz se 
ha debilitado hasta el punto de no dejarse 
oir; pero aun veo en el movimiento de sus 
labios que su contestación es la misma. 
Ahora, como el pobre no puede abandonar 
el lecho, le han arrimado á la ventana, 
y allí le veo tendido todo el día mirando, 
ya el cielo, ya esas flores que él mismo 
se toma el trabajo de cuidar con sus escuá-
lidas manos. Por la noche, cuando ve leer 
en mi aposento, descorre la cortina y la 
deja así hasta que me acuesto. Parece que 
Se alegra al ver que yo estoy allí y que se 
cree acompañado con esto. Así, pues, mu-
chas veces me siento y permanezco en la 
ventana una hora ó dos para que vea que 
no estoy acostado todavía. Otras veces 
me levanto de la cama para ver el res-
plandor triste y sombrío de su aposento 
y me pregunto si duerme ó vela. 
—iJ?obre muchacho!—exclamó Nico-
lás simpatizando. 
E l buen Timoteo continuó: 
—Pronto se dormirá nara siempre, para 
no despertar sino en el cielo; y aunque 
nunca nos hemos estrechado las manos, 
cuando llegue esa noche de su último y 
eterno sueño, le lloraré yo como un anti-
guo y verdadero amigo. 
\ Nicolás se sintió conmovido tiernamen-
te á ese belífsifíio rasgo (Je Thnotco, que 
aun añadió este ol.ro. 
—Ahora bien, decidme, ¿hay en todas 
las flores del campo una que pueda intere-
sarme más que ésta? 
Nicolás contestó que no moviendo la 
cabeza. 
—¿Creéis que no veré yo con menos 
pena marchitarse mil esnecics de flores de 
esas que tienen nombres latinos y rudos, 
que desaparecer esa maceta vieja y esas 
botellas rota*;, donde están las sencillas 
flores del niño enfermo? ¡ E l campo !—ex-
clamó Tim con desdén.—¿No sabéis que 
sólo en landres puedo vo tener un cora-
zón como esc enfrente de mi ventana? 
Y con pretexto de volver á sus cálcu-
los, el buen Timoteo desvió la cara y 
se apresuró á enjugarse los ojos arrasados 
de lágrimas, suponiendo qtle Nicolás no le 
ohservaba. 
Sea que los cálculos de Timoteo fueran 
este día más complicados que otro, sea 
que estos tiernos recuerdos hubieran turba-
do su serenidad ordinaria, cuando Nicolás 
volviendo de una gestión de la casa, le 
preguntó si M. Carlos Cheeryble estaba 
solo en su despacho, Timoteo le contestó 
sin vacilación ninguna que no había na-
die con él, sabiendo que no hacía diez mi-
nutos que había entrado alguien, teniendo 
por costumbre invariable no dejar que se 
interrumpiera á ninguno de los hermanos, 
cuando no estaban solos. 
—Entonces voy á entregarle esta carta 
sin demora-dijo Nicolás. 
Y fué á llamar á la puerta del despa-
cho. 
| Pero nadie le contestó. 
: Llamó otra vez y observó el mismo si-
lencio. 
—Aquí no hay nadie—Se dijo Nicolás. 
—Dejaré la carta sobre la mesa. 
^ Con esta idea empujó Ki puerta y ©n-
Pcro al punto hubo dc retroceder Coa 
¿rañ embarazo yiencío \\\\9, dama á loS 
pies de M. Carlos que le suplicaba tuviera 
la bondad de levantarse, instando al mis-
rao tiempo á una tercera persona (pie pa-
recía ser la criada á unir sus esfuerzos á 
los de él para determinarla ó no permane-
cer en aquella humilde posición. 
Nicolás balbuceó torpemente una excusa 
y se retiraba precipitadamente, cuando la 
dama, volviendo hacia él la cara, le pre-
sentó los rasgos de la encantadora joven 
que había visto en el Despacho de colo-
caciones la primera vez que fué á este es-
tablecimiento. 
Mirando luego á la criada, reconoció en 
ella á la modesta mujer que entonces la 
acompañaba, v suspen^) entre la admira-
ción que le inspiraban los encantos de la 
joven y la confusión en que le ponía la 
sorpresa de aquel recoocimiento inespera-
do, permaneció inmóvil como un tronco, 
y en un estado de embarazo que le hacía 
igualmente incapaz de hablar y de mo-
verse. 
—Pero, señora, pero, señorita, por 
Dios—decía el hermano Carlos en una 
violenta agitación,—acabad, yo os lo su-
plico; no hablemos más; lo que deseo y 
os pido con todo encarecimiento es que 
os levantéis; levantaos, por Dios; ya véis 
que no estamos solos. 
Y esto diciendo, pudo al fin levantar 
á la joven, quien, con paso vacilante, fué 
á sentarse en una silla y se desmayó. 
-7-Se ha desmayado—dijo Nicolás pre-
cipitándose hacia ella. 
— I Pobre señorita !—exclamó Carlos;— 
¡Pobre señorita! ¿Dónde está mi herma-
no? Ned, hermaao mío, ven corriendo, 
—ICarlos! jHermano m í o ! ¿Qué te 
ocurre^—dijo M . Ned entrando acelera-
damente en la eatancia.—j Ab I ¿Qué es 
tsto? 
_ J Silencio, herraorw mtef venga 
« ama de gobierno. Llama & Linkinwa-
ter. ¡ Linkinwater! j Venid pronto! Mi 
querido Nickleby, os ruego que nos de-
jéis solos. 
—Me parece que ya vuelve en sí—dije 
Nicolás, que en su celo y solicitud poi 
atender á la bella desmayada, no hubo 
de oír ó entender que se le suplicaba se 
retirara. 
—¡ Pobre niña !—exclamó el hermano 
Carlos tomando delicadamente la mano dc 
la joven y teniendo su cabeza ;ipoyada 
en su brazo.—Ned—añadió, llamando I j 
atención de su hermano,—comprendo vt 
extrañeza al ver semejante escena aquí, 
en el despacho de nuestros negociob-
pero... 
Antes de seguir-adelante reparó en 1» 
presencia de Nicolás, y estrechándole IP 
mano, le suplicó con insistencia se re« 
tirara y avisara á Timoteo qtte fuera sir 
el menor retardo. 
Nicolás se retiró 3'a inmediatamente, j 
volviendo al escritorio, encontró á la viej? 
ama de llaves y á Tim Linkinwater, (pie 
se disponían solícitamente á dirigirse a-
despacho. 
Sin detenerse á oir á Nicolás, Timotec 
acudió corriendo al l l amamiento , y Ni-
colás oyó luego cerrar por dentro la puen 
ta, condensándose así más para él el yj» 
tupido velo del misterio. 
Tiempo tuvo de reflexionar á su guste 
sobre este incidente, pues la ausencia de 
Timoteo duró cerca de una hora, en cuye 
tiempo Nicolás no hizo otra cosa que pen-
sar en la señorita, en su incomparal)le be 
lleza, en las razones que la habían llcvadc 
allí y en el secreto uiislerioso que cnvolv ÍJ 
este negocio. 
Cuanto más pensaba en ello tanto m i 
se perdía en conjeturas y más deseaba u 
ber quién era acuella joven á quien IH 
I 
i 
el 
ir 
